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UVOD 
 
Proračunskim računovodstvom uređuju se poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i 
obrada podataka, sadržaj računa računskog plana, priznavanje prihoda i primitaka te 
rashoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija, financijsko 
izvještavanje i druga područja povezana s proračunskim računovodstvom. Regulirano 
je Zakonom o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakonom o izvršavanju 
državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (N.N. 26/16), Pravilnikom o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14 i 115/15) i Pravilnikom 
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 
135/15). Ovi zakonski propisi određuju način organiziranja računovodstva i način 
unošenja podataka u računovodstvo svakog proračuna i proračunskog korisnika. 
Odredbe navedenih propisa odnose se na sve pravne subjekte unutar opće države, a 
to konkretno znači da se odnose na: državni proračun, proračunske korisnike državnog 
proračuna, izvanproračunske fondove, proračune jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike kao i zdravstvene ustanove 
u javnom sektoru. 
 
Financijsko izvještavanje je obveza proračuna i proračunskih korisnika, a njihov je cilj 
dati izvještaj o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, 
vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka istih. Kao posljedica usvajanja 
dokumenta „Nacionalni program reformi“1 od strane Vlade Republike Hrvatske i 
primjenom novih pravila ESA20102 donijet je novi Pravilnik o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14 i 115/15), a posljedično za njim i 
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 
93/15 i 135/15) koji propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se 
sastavljaju te obvezu i rokove njihova podnošenja. Proračun i proračunski korisnici 
obvezni su pridržavati se Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
                                            
1 Usvojen u travnju 2014. godine unutar kojeg je donijeta mjera u području javnih financija za 
unaprjeđenjem fiskalne statistike, odnosno unaprjeđenjem podataka u financijskim izvještajima. Isti se 
koriste kao podloga za izradu Fiskalnog izvješća propisanog Procedurom prekomjernog proračunskog 
manjka. 
2 Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa primjenjiv od rujna 2014. godine i vezan uz podatke 
koji se šalju Eurostatu. 
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računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) budući su za nepridržavanje istog propisane 
sankcije. 
 
Kao uvod u samo shvaćanje Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) prikazat će se organizacija računovodstva 
proračuna te Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
zajedno s Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika (N.N. 128/09 i 
142/14). Prije samog istraživanja materije primjene Pravilnika o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) bit će 
prikazane odredbe istog i bitne činjenice kojih se proračunski korisnik mora pridržavati 
pri izradi financijskih izvještaja. Svrha ovog rada je prikazati primjenjivost Pravilnika o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) 
na primjeru proračunskog korisnika u Istarskoj Županiji za što je odabrana Općina 
Cerovlje kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te će nam 
istraživanje primjene istog na spomenutom korisniku proračuna dati pregled 
financijskih izvještaja koje je obvezna podnositi i razjasniti eventualnu problematiku 
primjene u praksi. 
 
Pri pisanju ovog diplomskog rada korištene su sljedeće metode za bolju razradu same 
teme primjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 
(N.N. 3/15, 93/15 i 135/15): metoda klasifikacije, metoda deskripcije, metode dedukcije 
i indukcije, metoda analize, metoda konkretizacije, metoda generalizacije, metode 
dokazivanja i opovrgavanja te metoda kompilacije. 
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1. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA 
 
Računovodstvo proračuna obuhvaća planiranje, prikupljanje i raspoređivanje 
sredstava, upravljanje tim sredstvima te kontrolu prikupljanja i trošenja sredstava na 
razini državne riznice, nadležnih ministarstava, agencija i proračunskih korisnika. 
Sukladno članku 1. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) uređuje se 
planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje javnim dugom, 
zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga 
pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama. Proračunski korisnici donose godišnji 
proračun koji se sastoji od općeg i posebnog dijela3, a na razini jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa4. Uz to, država 
donosi i Zakon o izvršavanju državnog proračuna (N.N. 26/16), a jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave Odluku o izvršavanju proračuna. Navedenim 
propisima uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i 
njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva države, odnosno jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, upravljanje javnim dugom te financijskom i 
nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine 
ovlasti Vlade, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija, župana, 
gradonačelnika i načelnika u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu te kazne za 
neizvršavanje obveza vezanih uz izvršenje proračuna. 
 
Tijekom 2001. i 2002. godine uvedene su promjene5 u hrvatski proračunski sustav, a 
iste su pokrenute prvenstveno zbog potrebe za kvalitetnijim informacijama o 
poslovanju pojedinih subjekata i države kao cjeline kao i nužnosti usklađivanja s 
globalnim trendovima i zahtjevima postavljenim od strane globalnih statističkih sustava 
(Bičanić, Jakir Bajo i Karačić, 2015.). U skladu s time, podaci iz financijskih izvještaja, 
                                            
3 Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja dok se posebni dio proračuna 
sastoji od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama te raspoređenih u 
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
4 Dokument jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  sastavljen za trogodišnje razdoblje, a 
sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s 
programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. 
5 Spajanje dviju glavnih knjiga u jednu, izmjena računskog plana u skladu sa zahtjevima ekonomske 
klasifikacije, prelazak s načela novčanog tijeka na modificirano načelo nastanka događaja (Bičanić, Jakir 
Bajo i Karačić, 2015.) 
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uključujući i financijske izvještaje subjekata opće države, jedan su od glavnih inputa u 
izradi statističkih podataka što je utjecalo na potrebu približavanja sustava 
proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja statističkom sustavu te se pri 
tome osiguralo veću efikasnost, brzinu i transparentnost u kreiranju statističkih 
podataka. 
 
Proračunski računovodstveni sustav temelji se na modificiranom načelu nastanka 
događaja što podrazumijeva da se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranog 
računovodstvenog načela nastanka događaja, a sustav je koncepcijski postavljen na 
način da je iz evidencija i izvještaja moguće dobiti i informacije potrebne za potpuni 
nastanak događaja ili drugim riječima, za izvještavanje prema europskom statističkom 
sustavu (Bičanić, Jakir Bajo i Karačić, 2015.).  
 
Sukladno članku 20. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 
planu (N.N. 124/14 i 115/15) modificirano načelo nastanka događaja podrazumijeva 
da se: 
- ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine6; 
- ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine; 
- prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod 
uvjetom da se mogu izmjeriti7; 
- rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u 
izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju; 
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku 
nabave i u visini njene nabavne vrijednosti osim u djelatnosti zdravstva te u 
obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti gdje se rashodi za 
kratkotrajnu nefinancijsku imovinu iskazuju u trenutku stvarnog utroška 
odnosno prodaje; 
- za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi. 
 
                                            
6 Iako se prema propisanom modificiranom načelu ne iskazuje rashod amortizacije zbog činjenice da se 
u trenutku nabave iskazuju rashodi za nabavu nefinancijske imovine u visini ukupne nabavne vrijednosti 
imovine, bilančno se evidentira ispravak vrijednosti imovine (Bičanić, Jakir Bajo i Karačić, 2015.). 
7 Prihodi su mjerljivi kada je isporuka izvršena i mogu se vrijednosno iskazati, a raspoloživi su kada su 
naplaćeni u razdoblju na koje se odnose. Prihodi se iskazuju kao obračunati prihodi u razredu 9 sve dok 
se ne naplate (Bićanić i Jakir Bajo, 2015.). 
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Usko vezano uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja je primjena 
Računskog plana kojim su utvrđene brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po 
kojima su proračun i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, 
obveze i izvore vlasništva te prihode odnosno primitke i rashode odnosno izdatke 
(Bičanić, Jakir Bajo i Karačić, 2015.). Računi su razvrstani na razrede, skupine, 
podskupine, odjeljke i osnovne račune, s time da se osnovni računi iz Računskog plana 
mogu po potrebi raščlanjivati na analitičke i podanalitičke račune, a samo 
raščlanjivanje se obavlja po dekadnom sustavu. 
 
Prema članku 22. stavku 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 
planu (N.N. 124/14 i 115/15) osnovnu strukturu Računskog plana čini 10 razreda, i to: 
- 0 – Nefinancijska imovina; 
- 1 – Financijska imovina; 
- 2 – Obveze; 
- 3 – Rashodi poslovanja; 
- 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine; 
- 5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova; 
- 6 – Prihodi poslovanja; 
- 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine; 
- 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja; 
- 9 – Vlastiti izvori. 
 
Razredima 0, 1, 2 i 9 prate se promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora, a 
pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti 
aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika8. Razredima 3, 4, 5, 6, 7 i 8 prate se 
tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti prema propisanoj ekonomskoj klasifikaciji9. 
 
Općeprihvaćena računovodstvena načela na kojima se temelji računovodstvo 
proračuna i proračunskih korisnika su načela točnosti, istinitosti, pouzdanosti i 
pojedinačnih iskazivanja pozicija (Bičanić, Jakir Bajo i Karačić, 2015.). Prema tim 
                                            
8 Pokazatelj financijske neto vrijednosti (razlika između financijske imovine i obveza) i pokazatelj neto 
vrijednosti (razlika između ukupne imovine i obveze). 
9 Propisana Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), a znači da sadrži prihode 
i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. 
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načelima poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige) se moraju voditi 
na način da se iz njih mogu točno utvrditi nastale poslovne promjene, prikazane u bruto 
iznosima i raščlanjene na pojedinačne financijske promjene. One se moraju ispunjavati 
prema kronološkom redu bez ostavljanja praznina, odnosno upisane se promjene ne 
smiju brisati ni prepravljati, a ako je ispravak nužan onda se on obavlja na način da se 
jasno vidi prethodni upis. Nadalje, ne smiju se obavljati nikakve izmjene za koje je 
nemoguće utvrditi jesu li učinjene prilikom prvog knjiženja ili naknadno, ne smiju se 
vaditi listovi iz povezanih knjiga ni nepovezani listovi uništavati. Također, Računski 
plan kao jedan od temeljnih elemenata u procesu planiranja, upravljanja proračunom i 
financijskog izvještavanja treba predstavljati standardiziranu klasifikaciju svih državnih 
resursa, dugova i transakcija pri čemu kao takav treba osigurati transparentnost, 
sveobuhvatnost, konzistentnost i usklađenost. 
 
Proračun i proračunski korisnici obvezni su (Bičanić et al., 2011.): 
- u svom knjigovodstvu osigurati, po proračunskim korisnicima, pojedinačne 
podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, 
obveza i vlastitih izvora; 
- voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva10, prema propisanom 
računskom planu; 
- voditi poslovne knjige: dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige; 
- priznavati prihode i primitke, rashode i izdatke prema modificiranom načelu 
nastanka događaja; 
- procjenjivati imovinu i obveze prema modificiranom načelu nastanka događaja; 
- propisane financijske izvještaje sastavljati za mjesečna razdoblja11, razdoblja 
od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. 
rujna i od 1. siječnja do 31. prosinca; 
- financijske izvještaje sastavljati, a računovodstvene knjige voditi na hrvatskom 
jeziku i u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 
 
                                            
10 Metoda knjiženja kod kojeg se stanje i svaki poslovni događaj knjiži dvostruko na najmanje dva konta, 
od kojih jedan konto duguje, a drugi konto potražuje (Limun.hr, dostupno na: 
http://limun.hr/main.aspx?id=10404&Page=6). 
11 Izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 
i 135/15) iz prosinca 2015. godine, s početkom primjene za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2016. 
godine, ukinuta je obveza sastavljanja i predaje mjesečnih financijskih izvještaja. 
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Poslovne knjige definirane su člankom 6. i 7. Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14 i 115/15) te se prema istom dnevnik 
definira kao knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka. 
Glavna knjiga se definira kao sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena 
i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i 
rashodima, dok se pomoćne knjige definiraju kao analitičke knjigovodstvene evidencije 
stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i kao druge pomoćne evidencije za 
potrebe nadzora i praćenja poslovanja. Ukoliko se izravnim raščlanjivanjem stavki 
glavne knjige osiguravaju potrebni podaci, obveznici državnog proračuna, proračuna 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici istih, ne 
moraju voditi pomoćne knjige, odnosno analitičke knjigovodstvene evidencije i druge 
pomoćne evidencije.  
 
Pod analitičkim knjigovodstvenim evidencijama propisano je da proračun i proračunski 
korisnici moraju voditi analitička knjigovodstva (Bičanić, Jakir Bajo i Karačić, 2015.): 
1. Dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini, nabavnoj i otpisanoj 
vrijednosti te drugim potrebnim podacima; 
2. Kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po 
vrsti, količini i vrijednosti; 
3. Financijske imovine i obveza, i to: 
- potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, 
rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.), 
- primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po 
vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti i stanjima), 
- potraživanja i obveza po osnovi primljenih  kredita i zajmova te danih 
zajmova (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti i 
obračunatim kamatama). 
 
Pored analitičkih knjigovodstvenih evidencija, proračun i proračunski korisnici vode i 
druge pomoćne evidencije kao što su: 
- knjiga, odnosno dnevnik blagajni (kunska, devizna, porto i dr.); 
- evidencija danih i primljenih jamstava i garancija; 
- evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila; 
- knjiga izlaznih računa; 
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- knjiga ulaznih računa; 
- ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama. 
 
Poslovne knjige vode se za proračunsku godinu koja je jednaka kalendarskoj godini, a 
otvaraju se na početku proračunske godine ili danom osnivanja,  s time da početna 
stanja glavne knjige na početku proračunske godine moraju biti ista kao zaključna 
stanja na kraju prethodne proračunske godine. Poslovne knjige zaključuju se na kraju 
proračunske godine te se dnevnik i glavna knjiga moraju čuvati najmanje jedanaest 
godina, a pomoćne knjige najmanje sedam godina. Rok čuvanja poslovnih knjiga 
počinje teći zadnjeg dana proračunske godine na koju se odnose. 
 
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14 i 115/15) 
zahtijeva da se unos svih podataka u poslovne knjige utemeljuje na urednim, 
vjerodostojnim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama na kojima se 
temelje knjigovodstvene evidencije. Knjigovodstvena isprava je pisani ili memorirani 
elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni koja služi kao podloga za unošenje 
podataka u poslovne knjige i kao podloga za nadzor nad obavljanjem poslovnog 
zahvata i revizije (Bičanić, Jakir Bajo i Karačić, 2015.). Knjigovodstvene isprave su 
vjerodostojne i istinite kada potpuno i istinito prikazuju poslovni događaj. Uredne su 
kada se iz isprave nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i 
njezin materijalni sadržaj i vrijednost. Prije unosa u poslovne knjige, knjigovodstvene 
isprave moraju biti kontrolirane od strane zakonskog predstavnika ili osobe koju on 
ovlasti čime se jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu. 
Isprave se u pravilu sastavljaju u mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja, a 
obvezno moraju sadržavati sve podatke potrebne za unos u poslovne knjige, odnosno 
moraju sadržavati:  
- naziv, broj, mjesto i datum izdavanja isprave;  
- naziv i sjedište izdavatelja isprave; 
- naziv i sjedište osobe kojoj se upućuje isprava; 
- sadržaj poslovne promjene zbog koje je ispostavljena;  
- datum nastanka poslovne promjene;  
- potpis odgovorne osobe koja izdaje ispravu.  
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Zakonom o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) je propisano da je odgovorna osoba 
proračuna ili proračunskog korisnika dužna svojim potpisom, odnosno elektroničkim 
potpisom ovjeriti vjerodostojnost knjigovodstvene isprave, a prije unosa iste se moraju 
i likvidirati od strane ovlaštene osobe. Također se prije unosa u poslovne knjige mora 
obaviti kontrola formalne, računske i materijalne ispravnosti knjigovodstvene isprave. 
Kontrola formalne ispravnosti podrazumijeva provjeru sadržaja važnih podataka 
isprave, naziva isprave, podatke o pravnim osobama, datume, iznose i sl. Računska 
ispravnost podrazumijeva točnost računskih operacija sadržanih u ispravama, dok se 
materijalna ispravnost očituje u tome da isprava dokazuje i opisuje poslovni događaj 
koji se dogodio i na temelju kojeg je ona ispostavljena. 
 
Prema  člancima 101. i 102. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) 
propisane su prekršajne odredbe koje se odnose na poslovne knjige i knjigovodstvene 
isprave, odnosno na postupanje odgovornih osoba proračuna i proračunskog korisnika 
s istima, i to na način da se novčanom kaznom od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna 
mogu kazniti spomenuti subjekti ako nemaju poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu i 
pomoćne knjige) te ako knjigovodstvene isprave i postupanje s njima nisu 
vjerodostojni, istiniti i uredni. 
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2. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I 
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 
 
Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 
i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave donijet je u listopadu 2009. godine s izmjenom u prosincu 
2014. godine (N.N. 128/09 i 142/14) (dalje u cjelini 2.: ovaj Pravilnik), a sve na temelju 
članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu12 (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15). Pod 
proračunskim korisnicima državnog proračuna i proračunskim korisnicima proračuna 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smatraju se državna tijela, 
ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji 
se rashodi za zaposlene ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. 
Izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i izvanproračunskim korisnicima 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smatraju se 
izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima ili država 
ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na 
upravljanje. 
 
Proračunskim korisnicima državnog proračuna se sukladno članku 4. stavku 1. ovog 
Pravilnika smatraju korisnici: 
- kojima je osnivač Republika Hrvatska; 
- koji ostvaruju prihode iz državnog proračuna i/ili temeljem javnih ovlasti, zakona 
i drugih propisa, pri čemu ti prihodi iznose 50 posto ili više od ukupnih prihoda; 
- koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika13. 
 
Proračunskim korisnicima proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) 
samouprave se sukladno članku 4. stavku 2. ovog Pravilnika smatraju korisnici: 
- kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 
                                            
12 Ministar financija spomenutim Zakonom utvrđuje proračunske i izvanproračunske korisnike državnog 
proračuna i proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te način vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.  
13 Način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika donijet je u sklopu ovog Pravilnika 
te sadrži popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a o njemu će više biti opisano u nastavku 
rada. 
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- kojima je izvor prihoda proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u iznosu 50 posto ili više; 
- koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. 
 
Izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i izvanproračunskim korisnicima 
proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave se sukladno članku 5. 
ovog Pravilnika smatraju korisnici: 
- u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje; 
- kojima su jedan od izvora financiranja doprinosi i/ili namjenski prihodi; 
- koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. 
 
Za utvrđivanje postotka prihoda u ukupnim prihodima, a koji su nužni kako bi se 
odredilo da li je određeni korisnik samostalna jedinica ili proračunski korisnik te 
jedinice, potrebno je utvrditi prosjek udjela u ukupnim prihodima, odnosno prihodima 
proračuna ili prihodima ostvarenim obavljanjem poslova temeljem javnih ovlasti, 
zakona i drugih propisa u prethodne tri godine. Za novoosnovane proračunske 
korisnike taj se postotak prihoda u ukupnim prihodima utvrđuje na temelju prosjeka 
udjela u ukupnim planiranim prihodima, odnosno planiranim prihodima iz proračuna ili 
prihodima koji će se ostvariti obavljanjem poslova temeljem javnih ovlasti, zakona i 
drugih propisa u godini osnivanja i za sljedeće dvije godine. 
 
2.1 REGISTAR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 
 
Zajedno s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan je i način vođenja Registra 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u sklopu kojeg je donijet popis proračunskih 
i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave (N.N. 128/09 i 142/14). Registar donosi i vodi 
Ministarstvo financija na godišnjoj razini za potrebe utvrđivanja obuhvata proračunskih 
i izvanproračunskih korisnika općeg proračuna. Poslovi vođenja Registra mogu biti 
povjereni i drugoj pravnoj osobi ili nekom tijelu državne uprave, odnosno instituciji 
nadležnoj za obradu podataka (najčešće FINA-i). 
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Sukladno čanku 6. ovog Pravilnika Registar sadrži sljedeće podatke o proračunskim i 
izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave: 
- podatke o korisniku (naziv, OIB, MB, adresu sjedišta, poštanski broj i mjesto, 
šifru djelatnosti, račun za redovno poslovanje, statističku oznaku, ime osobe za 
kontakt, telefon, faks, e-mail, web-stranicu); 
- razinu nadležnosti; 
- podatke o osnivačima, odnosno vlasnicima i izvorima financiranja; 
- podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje. 
 
Podaci o korisnicima se upisuju u Registar na temelju Obrasca Registar proračunskih 
i izvanproračunskih korisnika (RKP), a sukladno članku 7. i 8. ovog Pravilnika. 
Proračunski korisnici dostavljaju Obrazac ministarstvu ili drugom državnom tijelu na 
razini razdjela organizacijske klasifikacije14, odnosno jedinici lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u roku od osam dana od osnivanja. Izvanproračunski 
korisnici Obrazac dostavljaju na zahtjev Ministarstva financija u roku od osam dana od 
primitka zahtjeva i to samom ministarstvu, odnosno jedinici lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Navedena tijela su obvezna u roku od osam dana od 
primitka Obrasca RKP odlučiti o davanju suglasnosti za upis  proračunskog ili 
izvanproračunskog korisnika u Registar, a suglasnost daju potpisivanjem te 
dostavljanjem Obrasca instituciji nadležnoj za obradu podataka (FINA-i). Dodjelom 
broja iz Registra, odnosno RKP broja, Ministarstvo financija utvrđuje status 
proračunskog ili izvanproračunskog korisnika, a Obrazac RKP se popunjava i predaje 
samo jednom te je dobiven RKP broj neponovljiv i ne može se mijenjati. Primjer 
Obrasca RKP prikazan je na Slici 1 na kraju ovog podpoglavlja. 
 
Obrazac Promjene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (PRKP) 
podnose proračunski i izvanproračunski korisnici pri svakoj promjeni početno predanog 
obrasca RKP, a sukladno članku 10. ovog Pravilnika. Ovlaštena tijela su dužna 
potpisani Obrazac PRKP, kojim daju suglasnost za izmjenu, u roku od dva dana od 
                                            
14 Propisan Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), a odnosi se na 
organizacijsku klasifikaciju koja sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na 
odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim 
sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. 
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njegova primitka dostaviti poštom, faksom ili elektroničkom poštom instituciji nadležnoj 
za obradu podataka (FINA-i). Primjer Obrasca PRKP prikazan je na Slici 2 na kraju 
ovog podpoglavlja. 
 
Proračunski i izvanproračunski korisnici brišu se iz Registra na temelju Obrasca 
Brisanje iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (B-RKP), a sukladno 
članku 9. ovog Pravilnika. Nadležna tijela daju suglasnost za brisanje korisnika iz 
Registra potpisom i pečatom na Obrascu B-RKP kojeg odmah nakon potpisivanja 
dostavljaju proračunskom ili izvanproračunskom korisniku. Tako dobiven Obrazac B-
RKP koji sadrži suglasnost nadležnog tijela za brisanje, proračunski ili 
izvanproračunski korisnik predaje instituciji nadležnoj za obradu podataka (FINA-i) 
zajedno s financijskim izvještajima koji se predaju kod statusnih promjena15, a 
sukladno Pravilniku kojim je uređeno financijsko izvještavanje u proračunskom 
računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15). Danom brisanja proračunskog ili 
izvanproračunskog korisnika iz Registra prestaje status istog. Primjer Obrasca B-RKP 
prikazan je na Slici 3 na kraju ovog podpoglavlja. 
 
Popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave navedenih u Registru, Ministarstvo financija objavljuje u „Narodnim 
novinama“ jednom godišnje i to najkasnije do kraja svibnja. Ti su podaci javni i dostupni 
u samom ministarstvu. U Registru su korisnici državnog proračuna razvrstani prema 
nadležnim razdjelima organizacijske klasifikacije državnog proračuna, a proračunski 
korisnici proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave prema svojim 
nadležnim jedinicama. Uvidom u Registar proračunskih korisnika državnog proračuna 
vidljivo je da je broj registriranih korisnika u Istarskoj županiji 22 od ukupno 642. 
Registriranih korisnika proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave Istarske 
županije je ukupno 188 od čega su neki osnovani kao samostalne jedinice (npr. gradovi 
ili općine), a neki su proračunski korisnici županije, pojedinog grada ili općine. U 
Registru izvanproračunskih korisnika evidentirano je 8 korisnika državnog proračuna 
te 20 korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
                                            
15 Financijski izvještaji koji se predaju kod statusnih promjena su: Bilanca, Izvještaj o prihodima i 
rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj  o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o 
promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama. 
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Slika 1: Obrazac Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Preuzeto sa stranice Ministarstva financija na linku: 
http://www.mfin.hr/hr/registar (pristupljeno 08.08.2016.) 
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Slika 2: Obrazac Promjene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
(PRKP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Preuzeto sa stranice Ministarstva financija na linku: 
http://www.mfin.hr/hr/registar (pristupljeno 08.08.2016.) 
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Slika 3: Obrazac Brisanje iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (B-
RKP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Preuzeto sa stranice Ministarstva financija na linku: 
http://www.mfin.hr/hr/registar (pristupljeno 08.08.2016.) 
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3. PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U 
PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU 
 
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu donijet je u 
prosincu 2014. godine (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) (dalje u cjelini 3.: ovaj Pravilnik), a 
njime je zamijenjen postojeći Pravilnik iz 2011. godine. Od početka primjene 
01.01.2015. godine Pravilnik je izmijenjen dva puta i to u kolovozu i prosincu 2015. 
godine, a sve kako bi se unaprijedila kvaliteta podataka u financijskim izvještajima što 
je podrazumijevalo dopunu Računskog plana te revidiranje sadržaja financijskih 
izvještaja i rokova njihova podnošenja. Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj 
financijskih izvještaja, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i 
rokovi njihova podnošenja s ciljem da daju informacije o financijskom položaju i 
uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva poslovanja proračuna te proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika. Odredbe propisane ovim Pravilnikom odnose se na 
državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedeni korisnici na koje se odnose 
odredbe propisane ovim Pravilnikom definirani su u skladu sa Zakonom o proračunu 
(N.N. 87/08, 136/12 i 15/15)  i utvrđeni su u Registru proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika koji je donijet u sklopu prethodno već spomenutog Pravilnika o utvrđivanju 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih 
i izvanproračunskih korisnika (N.N. 128/09 i 142/14). 
 
Sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika propisano je da se financijski izvještaji 
sastavljaju za sljedeća razdoblja: 
- od 1. siječnja do 31. ožujka (tromjesečno); 
- od 1. siječnja do 30. lipnja (polugodišnje); 
- od 1. siječnja do 30. rujna (devetomjesečno); 
- od 1. siječnja do 31. prosinca, odnosno za proračunsku godinu (godišnje). 
 
Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja je imenovana da 
rukovodi službom računovodstva određenog proračuna, proračunskog ili 
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izvanproračunskog korisnika ili joj je povjereno vođenje računovodstva, a odgovorna 
osoba tog proračuna, proračunskog ili izvanproračunskog korisnika ili imenovana 
ovlaštena osoba je odgovorna za predaju financijskih izvještaja te iste potpisuje. 
Financijski izvještaji predani u razdobljima tijekom godine se čuvaju do predaje 
financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji 
se čuvaju trajno i u izvorniku. 
 
3.1 OBRASCI, SADRŽAJ I STRUKTURA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
 
Obrasci financijskih izvještaja koje korisnici proračuna moraju ispunjavati i predavati 
propisani su ovim Pravilnikom te su primjenjivi i jedinstveni za sve korisnike. Obvezni 
financijski izvještaji koje korisnici predaju, a sukladno članku 5. stavku 1. ovog 
Pravilnika su:  
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS; 
- Bilanca na obrascu BIL; 
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu RAS-funkcijski; 
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na obrascu P-
VRIO; 
- Izvještaj o obvezama na obrascu OBVEZE; 
- Bilješke.  
 
Zaglavlja i podnožja navedenih obrazaca jedinstveno su definirana za sve obrasce, a 
podaci koji se odnose na novčane iznose u obrasce se upisuju u kunama bez lipa. U 
nastavku ovog podpoglavlja bit će detaljno opisan izgled, sadržaj i struktura financijskih 
izvještaja, ali se navedeni obrasci financijskih izvještaja neće prikazivati, već će oni biti 
prikazani i objašnjeni u sklopu sljedećeg poglavlja na konkretnom primjeru 
proračunskog korisnika, odnosno jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Općine Cerovlje. 
 
U zaglavlju obrazaca, a prema članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika, popunjavaju se 
sljedeći podaci: 
- naziv korisnika (naziv proračuna, proračunskog ili izvanproračunskog korisnika 
iz propisa, rješenja ili dugog odgovarajućeg akta); 
- RKP broj (broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika); 
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- MB (matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-
u 2007. Državnog zavoda za statistiku); 
- OIB (osobni identifikacijski broj kojeg je proračunu, proračunskom ili 
izvanproračunskom korisniku dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna 
uprava); 
- pošta i mjesto (poštanski broj sjedišta proračuna, proračunskog ili 
izvanproračunskog korisnika iz popisa poštanskih brojeva i naziv mjesta/grada 
prema sjedištu proračuna, proračunskog ili izvanproračunskog korisnika); 
- adresa sjedišta (naziv sjedišta, ulica i broj proračuna, proračunskog ili 
izvanproračunskog korisnika); 
- razina (unose se oznake 11/12/13/21/22/23/31/41/42 koje označavaju sljedeće:  
 11 – proračunski korisnik državnog proračuna,  
 12 – razdjel-konsolidirani izvještaj,  
 13 – državni proračun,  
 21 – proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave,  
 22 – proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  
 23 – konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave,  
 31 – proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju,  
 41 – izvanproračunski korisnik državnog proračuna,  
 42 – izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.); 
- razdjel (proračunski ili izvanproračunski korisnik državnog proračuna upisuje 
brojčanu oznaku organizacijske klasifikacije razdjela državnog proračuna koji 
mu je nadležan); 
- šifra djelatnosti (brojčana oznaka razreda djelatnosti iz Obavijesti o 
razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za 
statistiku); 
- šifra županije (statistička oznaka županije prema Pravilniku o registru prostornih 
jedinica koju dodjeljuje Državna geodetska uprava); 
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- šifra grada/općine (statistička oznaka grada/općine prema Pravilniku o registru 
prostornih jedinica koju dodjeljuje Državna geodetska uprava); 
- oznaka razdoblja (godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac 
predaje u formatu GGGG-MM). 
 
U podnožju obrazaca, a prema članku 6. stavku 3. ovog Pravilnika, popunjavaju se 
sljedeći podaci: 
- mjesto i datum (sjedište proračuna, proračunskog ili izvanproračunskog 
korisnika, datum i godina); 
- osoba za kontaktiranje (ime osobe koja je sastavila izvještaj); 
- telefon za kontakt (telefonski broj osobe za kontaktiranje); 
- odgovorna osoba (ime osobe koja potpisuje financijske izvještaje); 
- M.P. (oznaka za mjesto pečata). 
 
Obrazac Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) sastoji se 
od ukupno 6 stupaca u kojima je navedeno sljedeće: 
- Stupac 1: Broj računa iz računskog plana; 
- Stupac 2: Naziv; 
- Stupac 3: AOP oznaka16; 
- Stupac 4: Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine; 
- Stupac 5: Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine; 
- Stupac 6: Indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine gdje 
se upisuje cijeli broj bez decimala. 
 
Obrazac Bilanca (BIL) sastoji se od ukupno 6 stupaca u kojima je navedeno slijedeće: 
- Stupac 1: Broj računa iz računskog plana; 
- Stupac 2: Naziv; 
- Stupac 3: AOP oznaka; 
- Stupac 4: Stanje 1. siječnja za godinu za koju se sastavlja izvještaj ili na dan 
početka poslovanja u toku godine; 
- Stupac 5: Stanje 31. prosinca za godinu za koju se sastavlja izvještaj ili na dan 
prestanka poslovanja; 
                                            
16 Kratica za automatsku obradu podataka. 
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- Stupac 6: Indeks promjene stanja gdje se upisuje cijeli broj bez decimala. 
 
Obrazac Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski) sastoji 
se od ukupno 5 stupaca u kojima je navedeno sljedeće: 
- Stupac 1: Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije; 
- Stupac 2: Naziv; 
- Stupac 3: AOP oznaka; 
- Stupac 4: Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine; 
- Stupac 5: Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine17. 
 
Obrazac Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) 
sastoji se od ukupno 5 stupaca u kojima je navedeno sljedeće: 
- Stupac 1: broj računa iz računskog plana; 
- Stupac 2: naziv; 
- Stupac 3: AOP oznaka; 
- Stupac 4: Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine - povećanje; 
- Stupac 5: Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine - smanjenje. 
 
Obrazac Izvještaj o obvezama (OBVEZE) sastoji se od ukupno 4 stupca u kojima je 
navedeno sljedeće: 
- Stupac 1: Broj računa iz računskog plana; 
- Stupac 2: Naziv; 
- Stupac 3: AOP oznaka; 
- Stupac 4: Iznos. 
 
Kao što je prethodno već navedeno, obrasci financijskih izvještaja jedinstveno su 
definirani za sve korisnike, ali se razlikuje predaja obrazaca financijskih izvještaja po 
razdobljima ovisno o tome da li se odnose na državni proračun, proračunske korisnike 
državnog proračuna, izvanproračunske korisnike državnog proračuna, proračun 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pak proračunske i 
izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
                                            
17 Iznosi koji se upisuju u stupce 4 i 5 Obrasca RAS-funkcijski moraju odgovarati ukupno iskazanim 
rashodima u Obrascu PR-RAS, odnosno zbroju razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4 Rashodi za 
nabavu nefinancijske imovine što se najbolje vidi u samim financijskim izvještajima. 
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samouprave. U Tablici 1. dan je prikaz predaje obrazaca financijskih izvještaja po 
razdobljima i proračunskim korisnicima. 
 
 
Tablica 1: Prikaz obvezne predaje obrazaca financijskih izvještaja po razdoblju i 
proračunskim korisnicima 
 
Razdoblje / 
Proračunski 
korisnik 
01.-31.03. 01.-30.06. 01.-30.09. 01.-31.12. 
Državni proračun 
PR-RAS 
Bilješke 
PR-RAS 
Bilješke 
PR-RAS 
Bilješke 
PR-RAS 
BIL 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
Bilješke 
Proračunski 
korisnici državnog 
proračuna 
PR-RAS 
OBVEZE 
 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
OBVEZE 
 
PR-RAS 
BIL 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
OBVEZE 
Bilješke 
Izvanproračunski 
korisnici državnog 
proračuna 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
BIL 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
OBVEZE 
Bilješke 
Proračun jedinica 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
BIL 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
OBVEZE 
Bilješke 
Proračunski i 
izvanproračunski 
korisnici 
proračuna jedinica 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave 
PR-RAS 
 
PR-RAS 
OBVEZE 
Bilješke 
PR-RAS 
 
PR-RAS 
BIL 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
OBVEZE 
Bilješke e 
 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) 
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Uz navedene obrasce financijskih izvještaja predaju se i Bilješke kao dopuna 
podacima iz financijskih izvještaja, a mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. 
Bilješke su označene rednim brojevima te se pozivaju na AOP oznaku izvještaja na 
koju se odnose. Obvezne Bilješke koje se predaju uz Bilancu (BIL) moraju biti 
sastavljene u tablicama propisanim ovim Pravilnikom, a uz spomenuti obrazac 
predviđeno je popunjavanje četiriju tablica i to: danih zajmova i primljenih otplata koje 
donose pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova, 
a posebno robnih zajmova i financijskih najmova (leasing), zatim primljenih kredita i 
zajmova te otplata istih, primljenih robnih zajmova i financijskih najmova te pregled 
dospjelih kamata na kredite i zajmove. Također, korisnici moraju samostalno sastaviti 
i pregled ostalih ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati 
obveza ili imovina (npr. kreditna pisma, hipoteke, tekući sporovi na sudu i dr.), a koje 
smatraju bitnima za praćenje financijskih izvještaja. Uz Izvještaj o prihodima i 
rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) je u Bilješkama potrebno navesti razloge 
zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju 
prethodne godine, dok se uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i 
obveza (P-VRIO) moraju objasniti značajnije promjene u vrijednosti istih. Posebno 
pravilo za obveznu predaju Bilješki se odnosi na jedince lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koje uz spomenute obvezne Bilješke također moraju za 
proračunsku godinu sastaviti obveznu Bilješku Izvještaj jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima, odnosno neto imovini na obrascu UDJ 
te je predati u elektroničkom obliku Ministarstvu Financija. 
 
3.2 KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
 
Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju izvještaje koji obuhvaćaju podatke na 
razini grupe, odnosno gdje je međusobno povezano više proračuna i/ili proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika, a izvještaji su prezentirani kao da se radi o jedinstvenom 
subjektu (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.). Ministarstva, kao i druga državna tijela na razini 
razdjela državnog proračuna, zajedno konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih 
korisnika koji su prema organizacijskog klasifikaciji u njihovoj nadležnosti te vlastiti 
financijski izvještaj i potom sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj razdjela. 
Pojedina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidira financijske 
izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj 
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nadležnosti te vlastiti financijski izvještaj i potom sastavlja konsolidirani financijski 
izvještaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
Ministarstvo financija, kao krajnje odgovorno tijelo za financijske izvještaje, 
konsolidaciju za proračunsku godinu obavlja, prema smjernicama ovog Pravilnika, kroz 
sljedeće korake: 
1. Sastavlja konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna na temelju 
konsolidiranih izvještaja razdjela Ministarstva i drugih državnih tijela na razini 
razdjela državnog proračuna te financijskog izvještaja državnog proračuna; 
2. Sastavlja konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna na temelju 
konsolidiranih financijskih izvještaja državnog proračuna i financijskih izvještaja 
izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; 
3. Sastavlja konsolidirani financijski izvještaj svih konsolidiranih izvještaja 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih 
izvještaja izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave; 
4. Sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna na temelju 
konsolidiranog financijskog izvještaja središnjeg proračuna i konsolidiranog 
financijskog izvještaja svih konsolidiranih izvještaja proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i financijskih izvještaja izvanproračunskih 
korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
Uz konsolidirane financijske izvještaje se sastavljaju i Bilješke uz konsolidirane 
financijske izvještaje čiji je sadržaj isti kao i za prethodno navedeno predavanje Bilješki 
uz financijske izvještaje, ali se prema članku 18. stavku 5. ovog Pravilnika još iskazuju 
i: 
- unutargrupne transakcije koje su u izvještajima eliminirane; 
- manjak ili višak u poslovanju grupe ako je ostvaren; 
- pregled strukture manjka ili viška po proračunskim i izvanproračunskim 
korisnicima; 
- pozicije iz financijskih izvještaja proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika na kojima je ostvareno značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu 
godinu. 
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3.3 PREDAJA I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
 
Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici predaju instituciji ovlaštenoj za 
obradu podataka svoje financijske izvještaje u elektroničkom obliku, a isti su objavljeni 
na internetskoj stranici Ministarstva financija. Zajedno s financijskim izvještajima, 
predaje se i propisana Referentna stranica izvještaja proračuna, proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika. Također se, uz elektronički oblik, referentna stranica 
predaje u izvornom obliku potpisana od strane odgovorne osobe i pečaćena, a sve 
sukladno članku 23. ovog Pravilnika. Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske 
izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od 
njihove predaje, a proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite 
internetske stranice godišnje financijske izvještaje objavljuju na internetskim 
stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, 
odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 
osam dana od njihove objave. Financijski se izvještaji sastavljaju na hrvatskom jeziku, 
dok se podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju u kunama. 
 
Razdoblja predaje financijskih izvještaja nadležnim institucijama propisana su člankom 
21. ovog Pravilnika u kojem je navedeno da državni proračun, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i izvanproračunski korisnici državnog proračuna 
predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu i za tromjesečna, polugodišnja i 
devetomjesečna razdoblja instituciji ovlaštenoj za obradu podataka. Proračunski 
korisnici državnog proračuna predaju godišnje i polugodišnje financijske izvještaje 
razdjelu kojem pripadaju prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna i 
instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, a oni proračunski korisnici koji se prema 
organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjel, financijske 
izvještaje predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka. Isti korisnici tromjesečne i 
devetomjesečne financijske izvještaje predaju instituciji ovlaštenoj za obradu 
podataka, dok Izvještaj o obvezama (OBVEZE) još predaju i razdjelu kojem pripadaju 
prema organizacijskoj klasifikaciji. Proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju godišnje i polugodišnje 
financijske izvještaje nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, dok tromjesečne i devetomjesečne 
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financijske izvještaje predaju samo instituciji ovlaštenoj za obradu podataka. U slučaju 
proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave koji je procesom decentralizacije prešao iz državnog proračuna, predaja 
financijskih izvješća se obavlja na način da se predaju godišnja izvješća za 
proračunsku godinu nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
instituciji nadležnoj za obradu podataka te ministarstvu koje je za tog proračunskog 
korisnika bilo nadležno prije procesa decentralizacije. Pravilo predaje godišnjih 
financijskih izvješća i nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju vrijedi 
za sve korisnike, odnosno za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike. 
 
Konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za proračunsku godinu predaje 
Ministarstvo financija Državnom uredu za reviziju. Proračunski korisnici državnog 
proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju 
kao razdjeli, predaju godišnje i polugodišnje konsolidirane financijske izvještaje 
instituciji ovlaštenoj za obradu podataka te tromjesečne i devetomjesečne 
konsolidirane Izvještaje o obvezama (OBVEZE) također instituciji ovlaštenoj za obradu 
podataka. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju godišnje i 
polugodišnje konsolidirane financijske izvještaje instituciji ovlaštenoj za obradu 
podataka, a sve navedeno je propisano ovim Pravilnikom. 
 
Rokovi predaje financijskih izvještaja propisani su člankom 24. ovog Pravilnika, a 
ovisno o činjenici koji ih proračunski korisnik predaje, propisana su različita razdoblja 
predaje izvještaja, a koja s druge strane ovise i o razdoblju izvještavanja budući ne 
vrijede ista pravila za predaju financijskih izvještaja kroz tromjesečna, polugodišnja, 
devetomjesečna i godišnja razdoblja izvještavanja. Navedeno je prikazano u Tablici 2. 
prema kojoj su rokovi predaje različiti ovisno o tome da li financijske izvještaje predaje: 
- državni proračun; 
- proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna; 
- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;  
- proračunski ili izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
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Tablica 2: Prikaz rokova predaje financijskih izvještaja po razdoblju izvještavanja i 
proračunskim korisnicima 
Razdoblje 
izvještavanja / 
Proračunski 
korisnik 
01.-31.03. 01.-30.06. 01.-30.09. 01.-31.12. 
Državni proračun 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
Do 28.02. 
tekuće 
godine za 
prethodnu 
godinu 
Proračunski 
korisnici državnog 
proračuna 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
Do 31.01. 
tekuće 
godine za 
prethodnu 
godinu 
Izvanproračunski 
korisnici državnog 
proračuna 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
Do 15.02. 
tekuće 
godine za 
prethodnu 
godinu 
Jedinice lokalne i 
područne 
(regionalne) 
samouprave 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
Do 15.02. 
tekuće 
godine za 
prethodnu 
godinu 
Proračunski  
korisnici 
proračuna jedinice 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
10 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
Do 31.01. 
tekuće 
godine za 
prethodnu 
godinu 
Izvanproračunski  
korisnici 
proračuna jedinice 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja 
20 dana od 
isteka 
izvještajnog 
razdoblja a 
Do 15.02. 
tekuće 
godine za 
prethodnu 
godinu 
 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) 
 
 
Uz navedeni prikaz rokova u kojima financijski izvještaji trebaju biti dostavljeni 
nadležnim institucijama bitno je reći da proračunski korisnici državnog proračuna 
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moraju za proračunsku godinu, a u roku 10 dana od isteka proračunske godine, predati 
i Izvještaj o obvezama (OBVEZE). Prije spomenuti obrazac Izvještaj jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ) predaje 
se do 25.02. za razdoblje od 01.10. do 31.12. prethodne godine, odnosno za zadnji 
kvartal, a za ostale kvartale u toku godine u roku od 20 dana od isteka izvještajnog 
razdoblja, ali samo u slučaju nastalih promjena u vlasničkim udjelima što je propisano 
člankom 17. ovog Pravilnika. Što se tiče rokova predaje konsolidiranih financijskih 
izvještaja, oni kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji se prema 
organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli, moraju za 
godišnje razdoblje biti predani do 28.02. tekuće za prethodnu godinu, a Izvještaj o 
obvezama (OBVEZE) u roku 15 dana od isteka proračunske godine, dok za 
polugodišnje razdoblje moraju biti predani u roku od 20 dana od isteka izvještajnog 
razdoblja, a Izvještaj o obvezama u roku 15 dana od isteka izvještajnog razdoblja. 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju godišnje konsolidirane 
financijske izvještaje do 28.02. tekuće za prethodnu godinu, a za polugodišnje 
razdoblje u roku 20 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Ministarstvo financija je 
također u obvezi sastaviti konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za 
proračunsku godinu i to do 30.04. tekuće za prethodnu godinu, a sve navedeno je 
propisano člankom 25. ovog Pravilnika. 
 
3.4 STATUSNE PROMJENE 
 
Prema članku 19. ovog Pravilnika, statusne promjene proračuna i proračunskih 
korisnika mogu biti: 
- spajanje dvaju ili više proračuna ili proračunskih korisnika u novu jedinicu; 
- pripajanje jednog ili više proračuna ili proračunskih korisnika postojećoj jedinici; 
- podjela proračuna ili proračunskog korisnika u dvije ili više novih jedinica. 
 
Kod spajanja kao statusne promjene, svaki od proračuna ili proračunskih korisnika koji 
se spajaju sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji 
prethodi datumu spajanja. Jedinica nastala spajanjem otvara računovodstvene knjige 
na temelju konsolidacije Bilanci. Ista jedinica u Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima na obrascu PR-RAS za tekuću godinu ne unosi podatke u stupac 
4 „Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine“, ali unosi podatke o 
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ostvarenju od datuma spajanja i to u stupac 5 „Ostvareno u izvještajnom razdoblju 
tekuće godine“. 
 
Kod pripajanja kao statusne promjene, proračuni ili proračunski korisnici koji se 
pripajaju jedinici koja zadržava OIB sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku 
godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Jedinica koja je zadržala OIB 
evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama temeljem Bilanci pripojenih 
jedinica. Ista jedinica u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na 
obrascu PR-RAS unosi podatke u stupac 4 „Ostvareno u izvještajnom razdoblju 
prethodne godine“  na temelju svojih računovodstvenih knjiga za izvještajno razdoblje 
prethodne godine, dok podatke o ostvarenju tekućeg razdoblja za svoje poslovanje do 
datuma pripajanja i za poslovanje s pripojenom jedinicom od datuma pripajanja unosi 
u stupac 5 „Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine“. 
 
Kod podjele kao statusne promjene, proračun ili proračunski korisnik koji se dijeli 
sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu na dan koji prethodi podjeli, a 
nove jedinice otvaraju računovodstvene knjige sa stanjima koja ovise o međusobno 
izvršenoj podjeli imovine i obveza. Iste jedinice u Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima na obrascu PR-RAS za tekuću godinu ne unose podatke u stupac 
4 „Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine“. 
 
Proračuni i proračunski korisnici kod kojih je došlo do bilo koje od prethodno navedenih 
statusnih promjena, moraju u roku od 60 dana od nastanka statusne promjene sastaviti 
i predati financijske izvještaje koji se sastavljaju za proračunsku godinu s datumom koji 
prethodi datumu nastanka statusne promjene. Financijske izvještaje predaju 
nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju i instituciji ovlaštenoj za 
obradu podataka te nadležnom proračunu odnosno razdjelu proračuna zbog 
konsolidacije. One financijske izvještaje koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih 
promjena potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna i 
proračunskog korisnika u razdoblju na koje se izvještaji odnose.  
 
Pravne osobe koje su postale proračunski korisnici, a prethodno su vodile 
računovodstvo poduzetnika ili neprofitno računovodstvo, sukladno članku 20. ovog 
Pravilnika ne moraju u Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
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odnosno obrascu PR-RAS popunjavati stupac 4 „Ostvareno u izvještajnom razdoblju 
prethodne godine“. Za proračunske i izvanproračunske korisnike kojima danom 
brisanja iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika prestaje status 
proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika, godišnje financijske izvještaje 
sastavlja i potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna, 
proračunskog ili izvanproračunskog korisnika do datuma brisanja iz Registra. 
 
3.5 NOVINE PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRIMJENI OD 
2015. GODINE 
 
Budući je došlo do značajnijih promjena u financijskom izvještavanju, a sukladno 
novodonesenom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (N.N. 
124/14 i 115/15), odlučeno je da se ne donose izmjene i dopune postojećeg Pravilnika 
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu iz 2011. godine, već da 
se donese novi cjelovit Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) koji bi se i dalje odnosio na subjekte 
definirane Zakonom o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) i utvrđene Registrom 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika, odnosno na državni proračun, proračune 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i 
izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Novim Pravilnikom o financijskom izvještavanju 
(N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) su se promijenile obveze sastavljanja i skratili rokovi 
podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za sve proračune te proračunske i 
izvanproračunske korisnike. Posljedično s promjenama u Računskom planu došlo je i 
do promjene sadržaja obrazaca financijskih izvještaja te su se prvi financijski izvještaji 
na novim obrascima morali predati za prvo izvještajno razdoblje u 2015. godini. 
 
Jedna od novina koju je donio novi Pravilnik o financijskom izvještavanju (N.N. 3/15, 
93/15 i 135/15) je ukidanje obveze sastavljanja Izvještaja o novčanim tijekovima 
(obrazac NT) te Izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika (obrazac S-
PR-RAS). Obrazac S-PR-RAS kraća je verzija Izvještaja o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima (PR-RAS), a bili su ga obvezni sastavljati proračunski korisnici 
svih proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za tromjesečna i devetomjesečna razdoblja. Prema novom 
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Pravilniku svi proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica bit će obvezni 
sastavljati opširniji Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) 
za tromjesečna i devetomjesečna razdoblja  dok su do sada sastavljali isti izvještaj 
samo za polugodišnja i godišnja razdoblja. Prema navodima u članku Vargašević - 
Čonke (2015.) razlog ovakvom proširenju obveza leži u dodatnim podacima potrebnim 
za statističku obradu za razdoblja na koja se odnosi ova promjena. Također se proširio 
popis obveznika sastavljanja Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 
(RAS-funkcijski) te ga osim svih proračuna i svih izvanproračunskih korisnika moraju 
sastavljati i svi proračunski korisnici, a Izvještaj se sastavlja samo na godišnjoj razini. 
Izvještaj o novčanim tijekovima na obrascu NT su do sada bili obvezni sastavljati 
državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
izvanproračunski korisnici tih proračuna za tromjesečna, polugodišnja, 
devetomjesečna i godišnja razdoblja. Taj Izvještaj nisu morali sastavljati proračunski 
korisnici državnog proračuna, proračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te iste jedinice koje obavljaju poslove u sklopu 
funkcija koje se decentraliziraju i to zbog činjenice da proračuni imaju jedan račun za 
sva plaćanja, a proračunski korisnici jedan račun koji je dio računa nadležnog 
proračuna. Time su osobe zadužene za sastavljanje financijskih izvještaja često 
upozoravale na teškoće pri razdvajanju novčanih tijekova proračuna i proračunskih 
korisnika na istom računu što je sastavljanje Izvještaja o novčanim tijekovima činilo 
vrlo složenim (Vargašević – Čonka, 2015.).  
 
Novim Pravilnikom o financijskom izvještavanju (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) izmijenjen 
je sadržaj obrazaca Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-
RAS), Bilance (BIL), te Izvještaja o obvezama (OBVEZE), a kao posljedica novina u 
Računskom planu. Novim Računskim planom je u razrede 3, 4, 5, 6, 7 i 818 uvedeno 
više novih podskupina računa s pripadajućim odjeljcima i osnovnim računima te novi 
odjeljci, odnosno osnovni računi unutar postojećih podskupina nego što ih je ukinuto, 
te se samim time obrazac PR-RAS proširio kako u osnovnom dijelu tako i u dijelu 
obveznih analitičkih podataka. Do sada je taj obrazac sadržavao 899 AOP pozicija dok 
                                            
18 Nazivi razreda u Računskom planu vezani uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
(PR-RAS): 3-Rashodi poslovanja, 4-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, 5-Izdaci za financijsku 
imovinu i otplate zajmova,6-Prihodi poslovanja, 7-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i 8-Primici 
od financijske imovine i zaduživanja. 
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ih prema novom Pravilniku ima 995 od čega se trećina povećanja odnosi na osnovni 
dio obrasca, a ostatak na obvezne analitičke podatke. Obrazac Bilance (BIL) je isto 
tako usklađen s novim Računskim planom. Do izmjena je došlo u razredima 0, 1, 2 i 
919 gdje su uglavnom dodavane podskupine, odjeljci i osnovni računi pri čemu je došlo 
do povećanja sadržaja obrasca s 275 AOP pozicija na njih 284, od čega se osnovni 
dio obrasca povećao za dvadesetak AOP-a, a dio s dodatnim podacima je skraćen. U 
obrascu Izvještaj o obvezama (OBVEZE) došlo je do povećanja broja AOP pozicija s 
95 na 101, a kao posljedica odvojenog iskazivanja podskupina 238 i 23920 kroz cijeli 
obrazac. Uz obvezne obrasce financijskih izvještaja predaju se i Bilješke kao dopune 
izvještajima, a jedina novina povezana s istima dogodila se kod obvezne Bilješke 
Izvještaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o vlasničkim 
udjelima/neto imovini (UDJ) koji se prema formi obrasca razlikuje od prethodnog koji 
je bio u primjeni s Pravilnikom iz 2011. godine. 
 
Samom primjenom novog Pravilnika o financijskom izvještavanju (N.N. 3/15, 93/15 i 
135/15) nisu se mijenjali rokovi predaje financijskih izvještaja proračuna, proračunskih 
i izvanproračunskih korisnika za mjesečna razdoblja, tromjesečno, polugodišnje i 
devetomjesečno, ali je došlo do izmjene novog Pravilnika u kolovozu 2015. godine 
čime je ukinuto mjesečno izvještavanje i rokovi predaje. Novim Pravilnikom su se 
izmijenile odredbe o rokovima podnošenja financijskih izvještaja za proračunsku 
godinu te su svi rokovi skraćeni trinaest, petnaest ili mjesec dana ovisno o obveznicima 
(Vargašević – Čonka, 2015.). Rok za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja 
državnog proračuna skraćen je sa 15.03. na 28.02. tekuće za prethodnu godinu, 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i svih izvanproračunskih korisnika 
sa 28.02. na 15.02. tekuće za prethodnu godine, a svih proračunskih korisnika sa 
15.02. na 31.01. tekuće za prethodnu godinu. Skraćeni su i rokovi za podnošenje 
konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja te su isti za proračunske korisnike 
državnog proračuna na razini razdjela i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave skraćeni sa 31.03. na 28.02. tekuće za prethodnu godinu. I 
rok za tablice koje čine dio obveznih Bilješki uz Bilancu, a koje predaju jedinice lokalne 
                                            
19 Nazivi razreda u Računskom planu vezani uz Bilancu (BIL): 0-Nefinancijska imovina, 1-Financijska 
imovina, 2-Obveze i 9-Vlastiti izvori. 
20 Značenje podskupina vezanih uz Izvještaj o obvezama (OBVEZE): 238-Obveze za kazne, naknade 
štete i kapitalne pomoći i 239-Ostale tekuće obveze. 
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i područne (regionalne) samouprave, je skraćen sa 28.02. na 15.02., a budući se 
predaju uz Bilancu takvo je skraćenje logično obzirom da je usklađeno s predajom 
obrasca Bilance. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave skraćen je i 
rok za predaju Izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o 
vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ) s 28.02. na 25.02. za zadnji kvartal prethodne 
godine, a po promjeni u kvartalima tekuće godine rok je produžen na 20 dana od 
zadnjeg dana kvartala, umjesto dosadašnjih 10 dana. 
 
Javna objava financijskih izvještaja također je propisana novim Pravilnikom o 
financijskom izvještavanju (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15), što nije bio slučaj kada je u 
primjeni bio Pravilnik iz 2011. godine. Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su objaviti godišnje 
financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku osam dana 
od njihove predaje, a onima koji nemaju vlastite internetske stranice godišnje 
financijske izvještaje objavljuje nadležni razdjel organizacijske klasifikacije državnog 
proračuna odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
svojim internetskim stranicama u istom roku. 
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4. PRIMJENA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U 
OPĆINI CEROVLJE 
 
Općina Cerovlje jedna je od ukupno četrdesetjedne jedinice lokalne samouprave 
Istarske županije, a koja je nastala teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske 1993. 
godine. Zauzima površinu od 107,01 km2, odnosno 3,79% površine Županije, te u njoj 
živi 1.677 stanovnika21 rasprostranjenih u 15 pripadajućih naselja. Prevladavajuće 
djelatnosti u Općini Cerovlje su prerađivačka industrija, građevina i trgovina te se u tim 
djelatnostima ostvaruju najveći prihodi i zaposlenost. Općina Cerovlje je jedna od 
jedinica lokalne samouprave manje ekonomske snage s godišnjim proračunima u 
prosjeku od oko 5 milijuna kuna (Općina Cerovlje, dostupno na: 
http://www.cerovlje.hr/hr/).  
 
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika izvor su podataka i informacija 
o trošenju javnog novca i osnova komunikacije između države i stanovništva (Bičanić 
i Jakir Bajo, 2015.). Financijski izvještaji kao izvor informacija o događajima i poslovnim 
procesima nastalim i provedenim u tijeku godine, predstavljaju pripremu i podlogu za 
odlučivanje, a uz to, potrebno je da su takve informacije svojim sadržajem i oblikom 
prilagođene i zahtjevima koje postavljaju međunarodne organizacije u cilju postizanja 
usporedivosti u svjetskim okvirima. Računovodstvenim sustavom proračuna i 
proračunskih korisnika koji je trenutno na snazi postavljen je temeljni analitički okvir 
financijskog izvještavanja koji omogućava dobivanje podataka o: 
- poslovanju države kroz koje se prate prihodi kao transakcije koje povećavaju, a 
rashodi kao transakcije koje smanjuju neto vrijednost, te se kao njihova razlika 
utvrđuje bruto saldo poslovanja ili drugim riječima uspješnost poslovanja 
države, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili samog 
proračunskog korisnika; 
- ukupnoj vrijednosti neto posuđivanja ili zaduživanja koja pokazuje koliko 
financijskih resursa država stavlja na raspolaganje drugim sektorima ili koliko 
financijskih resursa stvorenih u drugim sektorima koristi država, a isto je 
pokazatelj učinka aktivnosti državne na gospodarstvo; 
                                            
21 Broj stanovnika temeljen je na zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine. 
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- neto vrijednosti koja je pokazatelj održivosti fiskalnih aktivnosti središnje države 
i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; 
- novčanim tijekovima koji podrazumijevaju priljeve i odljeve novca u izvještajnom 
razdoblju, kao i neto promjeni novčanih tijekova; 
- drugim podacima koji mogu omogućiti rukovoditeljima javnog sektora 
pokretanje razvojnih procesa temeljenih na dobrim scenarijima proizašlim iz 
informacija o stvarnim poslovnim događajima. 
 
U nastavku će biti prikazana primjena Pravilnika o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) (dalje u cjelini 4.: ovaj 
Pravilnik) na primjeru Općine Cerovlje kao zasebne jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave unutar Istarske županije te će također biti prikazani i detaljno 
objašnjeni financijski izvještaji i obvezne Bilješke Općine za 2015. godinu, a sve kako 
bi se utvrdilo da li Općina Cerovlje primjenjuje ovaj Pravilnik koji je detaljno objašnjen 
u prethodnom poglavlju. 
 
4.1 UTVRĐIVANJE PRIMJENE PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM 
IZVJEŠTAVANJU U OPĆINI CEROVLJE 
 
Općina Cerovlje sastavlja financijske izvještaje za razdoblja propisana Pravilnikom o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15), 
odnosno za tromjesečna razdoblja (01.01.-31.03.), polugodišnja razdoblja (01.01.-
30.06.), devetomjesečna razdoblja (01.01.-30.09.) i godišnja razdoblja (01.01.-31.12). 
Osoba odgovorna za sastavljanje financijskih izvještaja je Romina Bašić, viši stručni 
suradnik za računovodstvene poslove u Općini Cerovlje, a izvještaje predaje i potpisuje 
odgovorna osoba proračuna Općine Cerovlje, načelnik Emil Daus. Financijski izvještaji 
za tromjesečna, polugodišnja i devetomjesečna razdoblja čuvaju se u evidencijskom 
spisu izvještaja do istog razdoblja predaje za sljedeću godinu te se nakon toga 
uništavaju, dok se godišnji financijski izvještaji čuvaju trajno u arhivi Općine Cerovlje. 
Prema prethodno navedenom, može se uočiti da u segmentima razdoblja 
izvještavanja, odgovornih osoba za sastavljanje, predaju i potpis financijskih izvještaja 
te čuvanja i arhiviranja istih, Općina Cerovlje postupa u skladu s odredbama ovog 
Pravilnika. 
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Obvezni financijski izvještaji koje predaje Općina Cerovlje kao jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na godišnjoj razini su: 
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS; 
- Bilanca na obrascu BIL; 
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu RAS-funkcijski; 
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na obrascu P-
VRIO; 
- Izvještaj o obvezama na obrascu OBVEZE; 
- Bilješke. 
 
Općina Cerovlje obvezna je za tromjesečna, polugodišnja i devetomjesečna razdoblja 
sastavljati i predavati: 
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS; 
- Izvještaj o obvezama na obrascu OBVEZE; 
- Bilješke. 
 
U segmentu obvezne predaje financijskih izvještaja za godišnja razdoblja 
izvještavanja, ali i tromjesečna, polugodišnja i devetomjesečna razdoblja 
izvještavanja, Općina Cerovlje postupa u skladu s odredbama ovog Pravilnika. 
 
Zaglavlja i podnožja prethodno navedenih obveznih financijskih izvještaja su 
jedinstveno propisana, te ih je moguće preuzeti na stranicama FINA-e za svaku 
godinu22, što Općina i radi te ih popunjava računalnim putem budući su u excel formatu 
s mogućnošću kontrole eventualnih grešaka. Izvještaji se popunjavaju u kunama bez 
lipa, a budući da se preuzimaju na godišnjoj razini, u potpunosti zadovoljavaju formu 
koju pojedini obrazac treba sadržavati. Općini Cerovlje dodijeljen je RKP broj 36225 te 
se klasificira u razinu 22 – proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Općina uz gore navedene obrasce predaje i Bilješke, a iste sastavlja u 
pisanom obliku i prate obrasce Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
(PR-RAS), Bilance (BIL), Izvještaja o promjenama u vrijednosti imovine i obveza (P-
VRIO) i Izvještaja o obvezama (OBVEZE). Uz Bilancu (BIL) predaje i obvezne tablice 
koje će također biti prikazane i objašnjene u dijelu ovog rada koji se odnosi na prikaz 
                                            
22 Link strance FINA-e s koje je moguće preuzeti financijske izvještaje: 
http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 (pristupljeno 24.08.2016.) 
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financijskih izvještaja. Poštuje se i obvezno pravilo predaje posebne Bilješke koja se 
odnosi samo na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno 
Izvještaj jedinice o vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ). Općina Cerovlje nema 
proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti, ali je bez obzira na tu činjenicu obvezna 
predati konsolidirani financijski izvještaj koji je jednak polugodišnjim i godišnjim 
financijskim izvještajima te ih predaje za navedena razdoblja kako bi se zadovoljila 
forma i kako bi Ministarstvo financija, kao krajnje odgovorno tijelo za financijske 
izvještaje, moglo sastaviti konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna. 
 
U segmentima sadržaja zaglavlja i podnožja obveznih financijskih izvještaja, obvezne 
predaje Bilješki uz financijske izvještaje uz predaju obveznih tablica, i posebne Bilješke 
Izvještaj jedinice o vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ) koja obvezuje na predaju 
samo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zadovoljavanja forme 
kod predaje konsolidiranih financijskih izvještaja, Općina Cerovlje postupa u skladu s 
odredbama ovog Pravilnika. 
 
Općina Cerovlje predaje svoje godišnje financijske izvještaje zajedno s referentnom 
stranicom instituciji ovlaštenoj za obradu podataka koju u ovom slučaju predstavlja 
područni ured FINA-e u Pazinu te nadležnom područnom uredu Državnog ureda za 
reviziju, također u Pazinu, do 15.02. tekuće godine za prethodnu godinu. Tromjesečne, 
polugodišnje i devetomjesečne izvještaje predaje samo područnom uredu FINA-e u 
Pazinu u roku 10 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Konsolidirane godišnje 
financije izvještaje, koji su, kako je već navedeno, jednaki godišnjim izvještajima 
Općine, predaje područnom uredu FINA-e u Pazinu do 28.02. tekuće za prethodnu 
godinu, dok konsolidirane polugodišnje financijske izvještaje, koji su jednaki 
polugodišnjim financijskim izvještajima Općine, predaje istoj instituciji u roku od 20 
dana od isteka izvještajnog razdoblja. Obrazac Izvještaj jedinice o vlasničkim 
udjelima/neto imovini (UDJ) Općina predaje do 25.02. tekuće godine za zadnji kvartal 
prethodne godine te je vrlo rijetka pojava predaje istog obrasca za kvartalna razdoblja 
u toku godine, budući su istog u toku godine obvezni predavati samo ako je bilo neke 
promjene u odnosu na već predanog. Svi se izvještaji predaju u elektroničkom obliku, 
ali se referentna stranica predaje navedenim institucijama i u izvornom obliku, 
potpisana i pečaćena od strane odgovorne osobe, načelnika Emila Dausa. Godišnji 
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financijski izvještaji se zajedno sa referentnom stranicom objavljuju na internetskim 
stranicama Općine Cerovlje23 u roku od 8 dana od predaje. 
 
U segmentu rokova predaje i objave financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, Općina Cerovlje postupa u skladu s odredbama ovog 
Pravilnika. 
 
4.2 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE CEROVLJE ZA 2015. GODINU 
 
Financijski izvještaji Općine Cerovlje trebaju dati istinit, točan i pouzdan prikaz 
ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, stanja imovine, obveza i vlastitih 
izvora. Istraživanjem i razgovorom s nadležnom osobom u Općini Cerovlje zaključeno 
je da je to omogućeno na način da se krajem proračunske godine pregledavanju 
poslovne knjige, provjeravaju knjiženja tijekom godine te se preispituje da li je 
dokumentacija za knjiženje vjerodostojna, potpuna i sveobuhvatna. Prije samog 
sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja obavljaju se pripremne radnje, koje 
obuhvaćaju kontrolne postupke kojima se provjeravaju knjiženja poslovnih događaja i 
knjigovodstvena dokumentacija, s time da je kontrolne postupke i provjere moguće 
obaviti i neposredno prije sastavljanja financijskih izvještaja u tijeku godine. 
 
Budući da su podaci iz poslovnih knjiga podloga za sastavljanje financijskih izvještaja 
proračuna i proračunskih korisnika, što uključuje i Općinu Cerovlje, kvaliteta samih 
financijskih izvještaja ovisi o točnosti i ažurnosti knjigovodstvenih evidencija. Da bi se 
moglo pristupiti analizi financijskih izvještaja Općine Cerovlje, potrebno je razlikovati 
temeljne pojmove proračunskog računovodstva koje su definirane kako slijedi (Bičanić 
i Jakir Bajo, 2015.): 
- Prihodi su povećanja ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku 
priljeva novca i novčanih ekvivalenata, a temeljno se klasificiraju na prihode 
poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. 
                                            
23 Godišnje financijske izvještaje Općine Cerovlje moguće je preuzeti sa njihove web stranice putem 
linka: http://www.cerovlje.hr/hr/uprava/2016-02-23-16-00-09/financijski-izvjestaji (pristupljeno 
24.08.2016.). 
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- Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili 
povećanja obveza, a temeljno se klasificiraju na rashode poslovanja i  rashode 
za nabavu nefinancijske imovine. 
- Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. 
- Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. 
 
Prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i nakon provedenih kontrola, 
nadležna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja Općine Cerovlje polazi od 
pretpostavke da su: 
- u poslovnim knjigama proknjižene sve poslovne promjene za to izvještajno 
razdoblje, odnosno sve poslovne promjene, događaji i transakcije nastali od 
01.01. do 31.12.; 
- knjiženja poslovnih promjena obavljena pravilno i ažurno temeljem 
vjerodostojne, uredne, istinite i likvidirane knjigovodstvene dokumentacije, 
prema propisanom Računskom planu i u skladu s financijskim planom Općine 
Cerovlje; 
- financijski planovi Općine Cerovlje usklađeni i odobreni od nadležnih tijela24 
 
U nastavku će biti prikazani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu koje je Općina 
Cerovlje, sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) obvezna predavati, a prethodno su 
navedeni. Prikazat će se forma obrazaca o kojoj je prethodno bilo više govora te će se 
dobiti uvid u strukturu samih obrazaca. Potvrda FINA-e o predanim financijskim 
izvještajima, Referentna stranica izvještaja, obvezne Bilješke kao i poseban Obrazac 
Izvještaj jedinice o vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ) koji je propisan za predaju 
samo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao što je to Općina 
Cerovlje će također biti prikazani, a sa svrhom dodatnog utvrđivanja poštivanja odredbi 
ovog Pravilnika. Nakon svake prikazane Slike, bit će detaljnije objašnjeni elementi iste, 
ali se neće iznositi brojke ili indeks povećanja/smanjenja budući će također biti 
prikazane Bilješke uz financijske izvještaje u kojima je isto navedeno. 
 
                                            
24 Financijske planove Općine Cerovlje donosi i odobrava Općinsko vijeće Općine Cerovlje. 
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Slika 4: Potvrda FINA-e o predanim financijskim izvještajima Općine Cerovlje za 2015. 
godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih korisnika 
i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: Potvrda), konkretnije na ovom primjeru 
proračuna Općine Cerovlje, prikazana je na Slici 4. Potvrda služi kao dokaz da je 
Općina Cerovlje predala financijske izvještaje, a istu FINA izdaje svim korisnicima koji 
dostave izvještaje i to po učitavanju izvještaja i slanju na obradu. Prema datumu ispisa 
dokumenta u zaglavlju obrasca Potvrde vidi se da je Općina Cerovlje predala 
financijske izvještaje 15.02.2016. godine za prethodnu proračunsku godinu, čime su 
ispoštovane odredbe ovog Pravilnika u pogledu rokova predaje financijskih izvještaja. 
 
U samom zaglavlju obrasca Potvrde naveden je RKP broj Općine Cerovlje 36225, 
razina 22 prema kojoj se evidentiraju proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave sukladno podacima iz Registra korisnika proračuna te razdoblje obrade 
koje označava razdoblje od 12 mjeseci u 2015. godini. Uz isto, ispisani su naziv i 
adresa proračuna, odnosno Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje. 
 
Dalje je na Potvrdi prikazan popis izvještaja preuzetih od obveznika, odnosno prikazani 
su sljedeći segmenti bitni za izvještavanje Općine Cerovlje: 
- Naziv izvještaja (Vrsta posla) – PR-RAS (151), BILANCA (152), RAS-funkcijski 
(154), P-VRIO (156) i OBVEZE (159); 
- Datum prve dostave – za sve izvještaje 15.02.2016. godine; 
- Datum dostave – za sve izvještaje 15.02.2016. godine; 
- Datum učitavanja – za sve izvještaje 15.02.2016. godine; 
- Točan (DA/NE) – za sve izvještaje DA; 
- Datum slanja na obradu – za sve izvještaje 15.02.2016. godine. 
 
U podnožju Potvrde naznačeno je mjesto primitka financijskih izvještaja, kao i operater 
unosa te je Potvrda potpisana i pečaćena od strane operatera čime se potvrđuje 
ispravnost financijskih izvještaja koje je Općina Cerovlje predala. Bitno je napomenuti 
da se samo točni izvještaji šalju dalje na obradu, a ako predani izvještaji nisu točni, te 
njihov ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije niti predao 
izvještaje. Iz Potvrde je vidljivo da su financijski izvještaji predani u podružnicu FINA-e 
u Pazinu te da su isti točni. 
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Slika 5: Referentna stranica financijskih izvještaja Općine Cerovlje za 2015. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Na Slici 5 prikazana je Referentna stranica financijskih izvještaja Općine Cerovlje za 
2015. godinu koja kao najznačajnije stavke prikazuje popis predanih obrazaca, 
razdoblje izvještavanja, pregled popunjenosti obrazaca te stanje kontrola koja 
prikazuje da li su kontrole ispunjavanja financijskih izvještaja zadovoljene, a sukladno 
istom izvještaji se mogu predati na ovjeru FINA-i ili se moraju dorađivati. 
 
Referentna stranica Općine Cerovlje sadrži podatke iz zaglavlja i podnožja obrazaca 
koji će biti prikazani u nastavku te odabrane AOP-e iz svakog obrasca. Podaci koji se 
nalaze u zaglavlju i podnožju obrazaca u nastavku Općina Cerovlje popunjava u excel 
datoteci financijskih izvještaja samo na radnom listu „Referentna stranica“ te su isti 
podaci vidljivi na svim ostalim obrascima koji se nalaze na ostalim radnim listovima 
excel datoteke, dakle, popunjavaju se samo jednom. 
 
Zaglavlje obrazaca Općine Cerovlje popunjeno je sukladno odredbama ovog 
Pravilnika za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kako slijedi: 
- naziv korisnika: Općina Cerovlje; 
- RKP broj: 36225; 
- MB: 02638380; 
- OIB: 76990583198; 
- pošta i mjesto: 52402 Cerovlje; 
- adresa sjedišta: Cerovlje 12; 
- razina: 22 – proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;  
- razdjel: 000; 
- šifra djelatnosti: 8411; 
- šifra županije: Istarska; 
- šifra grada/općine: 47; 
- oznaka razdoblja: 2015-12. 
 
Podnožje obrazaca Općine Cerovlje također je popunjeno sukladno odredbama ovog 
Pravilnika za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kako slijedi: 
- mjesto i datum: U Cerovlju dana 15.02.2016. godine; 
- osoba za kontaktiranje: Romina Bašić; 
- telefon za kontakt: 052684140; 
- odgovorna osoba i M.P.: Emil Daus i pečat Općine Cerovlje. 
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Od 2011. godine financijski izvještaji predaju se instituciji ovlaštenoj za obradu 
podataka (FINA-i) isključivo u elektroničkom obliku (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.), a 
Općina Cerovlje, ispis Referentne stranice koja mora biti ovjerena potpisom i pečatom 
odgovorne osobe, šalje zajedno s financijskim izvještajima u podružnicu FINA-e 
zaduženu za preuzimanje i kontrolu financijskih izvještaja. Budući je Slikom 5 
prikazana Referentna stranica Općine Cerovlje poslana u elektroničkom obliku, na 
samom podnožju iste nisu vidljivi potrebni potpisi odgovornih osoba i pečat Općine 
Cerovlje, ali je uvidom u arhivirane izvještaje Općine Cerovlje potvrđena predaja 
izvještaja kako je navedeno u odredbama ovog Pravilnika. 
 
Nakon prikaza zaglavlja, u nastavku Referentne stranice dat je pregled popunjenosti 
obrazaca financijskih izvještaja prema redoslijedu vrste posla te je iz istog vidljivo da 
su svi obrasci ispravno popunjeni te da nemaju grašaka. Dalje, prema obveznim 
obrascima za predaju prikazan je opis najznačajnijih AOP oznaka, broj AOP oznaka 
te prvi i zadnji stupac podataka koji predstavljaju prethodnu i tekuću godinu 
izvještavanja, a kako bi se na prvi pogled mogle iščitati najvažnije stavke financijskih 
izvještaja Općine Cerovlje i uvidjeti njihovo povećanje ili smanjenje. Na Referentnoj 
stranici obrasca Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) su 
brojčano i opisno prikazane AOP oznake od 631 do 634 koje redom predstavljaju 
ukupne prihode i primitke, ukupne rashode i izdatke, višak prihoda i primitaka te 
manjak prihoda i primitaka. Na istoj je stranici za obrazac Bilance (BIL) prikazana 
imovina, novac u banci i blagajni te dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 
javnom sektoru, redom na AOP pozicijama 001, 064 i 133. Na Referentnoj stranici 
obrasca Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski) su AOP 
oznakama 001, 031, 084, 110 i 137 redom označene opće javne usluge, ekonomski 
poslovi, rashodi vezani uz poslovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani, 
obrazovanje te kontrolni zbroj obrasca. Na Referentnoj stranici obrasca Izvještaj o 
promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) su redom prikazane i 
iskazane AOP pozicije 001 i 018 koje označuju promjene u vrijednosti i obujmu imovine 
i obveza te promjene u obujmu imovine, dok su na Referentnoj stranici obrasca 
Izvještaj o obvezama (OBVEZE) prikazane AOP pozicije 001, 038, 039 i 045 koje 
redom predstavljaju stanje obveza na početku i kraju izvještajnog razdoblja, stanje 
dospjelih obveza na kraju izvještajnoj razdoblja i ukupne obveze za rashode 
poslovanja. 
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Slika 6: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Cerovlje za 
2015. godinu 
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Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) je izvještaj u kojem 
se za izvještajno razdoblje iskazuju podaci o prihodima, rashodima, promjenama na 
nefinancijskoj imovini i promjenama na financijskoj imovini i obvezama (Bičanić i Jakir 
Bajo, 2015.), a primjer spomenutog financijskog izvještaja Općine Cerovlje prikazan 
na Slikom 6.  
 
U obrazac se unose prometi i stanja računa iz sljedećih razreda (Bičanić i Jakir Bajo, 
2015.): 
- razred 3: Rashodi poslovanja; 
- razred 4: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine; 
- razred 5: Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova; 
- razred 6: Prihodi poslovanja; 
- razred 7: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine; 
- razred 8: Primici od financijske imovine i zaduživanja; 
- razred 0: Nefinancijska imovina; 
- razred 1: Financijska imovina; 
- razred 2: Obveze;  
- razred 9: Vlastiti izvori. 
 
Izvještaj prikazan Slikom 6 podijeljen je na nekoliko segmenata, a u nastavku će biti 
detaljnije pojašnjeni segmenti koji su primjenjivi za Općinu Cerovlje kako bi se dobio 
uvid strukturu izvještaja, a oni su kako slijedi: 
- prihodi i rashodi poslovanja; 
- prihodi i rashodi od nefinancijske imovine; 
- primici i izdaci; 
- obvezni analitički podaci; 
- obvezni dodatni podaci. 
 
Na Slici 6 je AOP pozicijama 001 do 280 Općina Cerovlje prikazala prihode i rashode 
poslovanja s time da su na AOP pozicijama 001 do 146 prikazani prihodi poslovanja, 
a na AOP pozicijama 147 do 272 rashodi poslovanja. Na AOP-u 001 Općina Cerovlje 
je iskazala ukupan potražni promet umanjen za ukupan dugovni promet s računa u 
razredu 6 Prihodi poslovanja za izvještajno razdoblje proračunske godine 2015. Od 
AOP-a 002 do AOP-a 146 je iskazana analitika prihoda poslovanja, a u izvještaju 
Prometi 
Stanja 
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Općine Cerovlje klasificirani su: prihodi od poreza (računi skupine 61), pomoći iz 
inozemstva (računi skupine 63), prihodi od imovine (računi skupine 64), prihodi od 
upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 
(računi skupine 65), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 
donacija (računi skupine 66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (računi skupine 
68). Pod prihodima od poreza na AOP-u 002, odnosno analitici na AOP-u 003 do 028, 
iskazani su prihodi Općine Cerovlje kao jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, a ovakvu vrstu prihoda od poslovanja ne mogu imati proračunski 
korisnici. Iste uplaćuju obveznici uplate poreza prema posebnim zakonskim propisima 
na uplatne račune propisane naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, 
obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u proračunskoj 
godini (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.). Općina Cerovlje iskazuje prihode od poreza i 
prireza na dohodak od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i 
imovinskih prava te od kapitala, zatim prihode od poreza na imovinu, odnosno 
povremenih poreza na imovinu i prihode od porezna na robu i usluge, odnosno promet 
i korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti. Prihode od pomoći iz inozemstva i od 
subjekata unutar općeg proračuna Općina Cerovlje iskazuje na AOP poziciji 047, 
odnosno analitici na AOP-u 056 do 063, a takve pomoći mogu biti primljene u novcu ili 
nefinancijskoj imovini. Općina Cerovlje nema iskazane pomoći iz inozemstva, ali ima 
iskazane prihode od pomoći proračunu iz drugih proračuna koje koriste za vlastite 
rashode i izdatke, a oni dolaze u obliku tekućih i kapitalnih pomoći. Također, ima 
iskazane i prihode od kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika te tekućih pomoći 
izravnanja za decentralizirane funkcije. Prihode od imovine Općina Cerovlje iskazuje 
na AOP poziciji 071, odnosno analitici na AOP-u 072 do 086, a isti se odnose na 
kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihode od zakupa i iznajmljivanja, 
naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode nefinancijske imovine. 
Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 
naknadama Općina Cerovlje evidentira na AOP-u 102, odnosno analitici na AOP-u 103 
do 118, a iste uključuju komunalne doprinose i naknade, ostale nespomenute prihode 
po posebnim propisima (poticajna sredstva za zapošljavanje, refundacije doprinosa 
osoba na stručnom osposobljavanju i dr.) te ostale pristojbe i naknade. Općina 
Cerovlje je na AOP poziciji 126 iskazala kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba 
izvan općeg proračuna koje čine prihode od donacija te na AOP-u 146 ostale prihode 
(otpisi obveza od dobavljača i dr.). Na AOP poziciji 147 iskazan je ukupan dugovni 
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promet Općine Cerovlje, koji je detaljnije razrađen analitikom od AOP-a 148 do AOP-
a 272, a koji predstavljaju rashode poslovanja te se isti klasificiraju na: rashode za 
zaposlene (računi skupine 31), materijalne rashode (računi skupine 32), financijske 
rashode (računi skupine 34), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 
(računi skupine 36), naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 
naknade (računi skupine 37) i ostale rashode (računi skupine 38). Pod rashodima za 
zaposlene na AOP-u 148, odnosno analitici na AOP-u 149 do 159 iskazane su plaće, 
obvezni doprinosi i ostali rashodi za zaposlene djelatnike Općine Cerovlje. Pod 
materijalnim rashodima na AOP-u 160, odnosno analitici na AOP-u 161 do 193 
iskazani su troškovi korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i 
obavljanje djelatnosti, od čega su najznačajniji rashodi za usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja, komunalne usluge, energiju, naknade za rad predstavničkih 
i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. te drugi materijalni rashodi Općine Cerovlje iskazani 
u manjim iznosima. Financijske rashode Općina Cerovlje iskazuje na AOP poziciji 194, 
odnosno analitici na AOP-u 203 koja se odnosi na kamate za primljene kredite 
financijske institucije izvan javnog sektora te AOP-u 209 koji se odnosi na bankarske 
usluge i usluge platnog prometa. Pomoći unutar općeg proračuna iskazane su na 
AOP-u 221, odnosno analitici na AOP-u 229 i 230, a odnose se u većem dijelu na 
tekuće pomoći unutar općeg proračuna, a manjim dijelom na kapitalne pomoći unutar 
istog. Pomoći unutar općeg proračuna mogu obuhvaćati pomoći dane (Bičanić i Jakir 
Bajo, 2015.): državnom proračunu, županijskim proračunima, gradskim proračunima, 
općinskim proračunima, HZMO-u, HZZO-u i HZZ-u, ostalim izvanproračunskim 
korisnicima državnog proračuna i  izvanproračunskim korisnicima županijskih, 
gradskih i općinskih proračuna. Naknade građanima i kućanstvima na temelju 
osiguranja i druge naknade Općina Cerovlje iskazuje na AOP-u 239, odnosno analitici 
na AOP-u 246 i 247 prema kojem su iskazane naknade kućanstvima u naravi i novcu. 
Naknade u novcu su novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za 
svoje potrebe, dok naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se posredno ili 
neposredno25 građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra ili usluge (Bičanić 
i Jakir Bajo, 2015.). U Općini Cerovlje prevladavaju naknade u novcu. Ostali rashodi 
                                            
25 Posredno osiguravanje dobara podrazumijeva da proračun ili proračunski korisnici plate dobavljaču, 
a građani mogu besplatno podići proizvod ili koristiti uslugu, dok neposredno osiguravanje dobara znači 
da je građanima, odnosno kućanstvima odobren iznos novca koji dobiju za kupnju određenih proizvoda 
ili usluga (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.). 
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Općine Cerovlje prikazani su AOP pozicijom 248, odnosno analitikom na AOP-u 249 
do 253, a uključuju tekuće donacije u novcu i kapitalne donacije neprofitnim 
organizacijama. Na samom kraju segmenta koji obuhvaća prikaz prihoda i rashoda 
poslovanja Općine Cerovlje, iskazan je višak prihoda poslovanja koji se iskazuje kao 
razlika između ukupnih prihoda poslovanja i ukupnih rashoda poslovanja, višak 
prihoda poslovanja – preneseni, koji predstavlja stanje na dan 1. siječnja 2015. godine, 
a odnosi se na raspodjelu rezultata iz prethodnog razdoblja, te obračunati prihodi 
poslovanja – nenaplaćeni, koji se priznaju kao prihodi od poslovanja tek po naplati. 
 
Sljedeći segment na Slici 6 ovog Izvještaja predstavljaju prihodi i rashodi od 
nefinancijske imovine, a AOP pozicijama 281 do 296 su iskazani prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine, dok su AOP pozicijama 334 do 360 iskazani rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine Općine Cerovlje. Prihode od prodaje nefinancijske imovine 
Općina Cerovlje klasificira na: prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 
(računi skupine 71) i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (računi 
skupine 72). Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine evidentirani su 
AOP-om 284 te predstavljaju prihode od prodaje zemljišta, dok su prihodi od prodaje 
proizvedene dugotrajne imovine evidentirani AOP-om 296 koji predstavlja prodaju 
stambenog objekta. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ulaganja nastala u 
postupku stjecanja nefinancijske imovine koja se klasificiraju prema njezinim pojavnim 
oblicima, a priznaju se u trenutku nabave te plaćanja predujma za nabavu. Također se 
priznaju i u trenutku primljene kapitalne pomoći ili donacije u dugotrajnoj nefinancijskoj 
imovini (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.). Općina Cerovlje klasificira rashode za nabavu 
nefinancijske imovine samo na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
(računi skupine 42) koji se evidentiraju na AOP pozicijama 348 do 360, a odnose se 
na građevinske objekte (ceste i željeznice te ostale građevinske objekte) kao i uređaje 
i uredsku opremu. Na kraju segmenta koji obuhvaća prihode i rashode od nefinancijske 
imovine Općine Cerovlje, iskazani su na AOP poziciji 397 manjak prihoda od 
nefinancijske imovine te 399 manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni, i 
400 obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nenaplaćeni, za koje je 
primjenjivo objašnjenje iz kraja segmenta prihoda i rashoda od poslovanja. 
 
AOP pozicijama 401 i 402 prikazani su ukupni prihodi kao zbroj prihoda od poslovanja 
i prihoda od prodaje nefinancijske imovine te ukupni rashodi kao zbroj rashoda od 
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poslovanja i rashoda od nabave nefinancijske imovine te je za Općinu Cerovlje u 2015. 
godini iskazan ukupan manjak prihoda evidentiran na AOP-u 404.  
 
Na slici 6 ovog Izvještaja je prikazana i kategorija primitaka i izdataka Općine Cerovlje 
prema kojoj se primici iskazuju na AOP pozicijama 408 do 518, a izdaci na AOP 
pozicijama 519 do 626. Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Cerovlje 
klasificiraju se u razredu primitaka od zaduživanja (računi skupine 84), a odnose se na 
primljene kredite tuzemnih kreditnih institucija iskazane na AOP-u 487. Izdaci za 
financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Cerovlje klasificiraju se u razredu 
izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (računi skupine 54), a odnose 
se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 
sektora iskazane na AOP-u 598. U ovom segmentu Općina Cerovlje je iskazala višak 
primitaka od financijske imovine i obveza kao razliku između primitaka od financijske 
imovine i obveza i izdataka od financijske imovine i obveza na poziciji AOP 627. 
 
AOP pozicijama 631 i 632 prikazani su ukupni prihodi i primici kao zbroj prihoda 
poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine 
i zaduživanja te ukupni rashodi i izdaci kao zbroj ukupnih rashoda poslovanja, rashoda 
od nabave nefinancijske imovine i izdataka od financijske imovine i zaduživanja. Na 
AOP poziciji 634 iskazan je manjak prihoda i primitaka kao razlika prethodno 
spomenutih pozicija. Isto je evidentirano na već spomenutoj Referentnoj stranici na 
Slici 5.  
 
Obveznim analitičkim podacima prikazanim na AOP pozicijama 640 do 958 i obveznim 
dodatnim podacima prikazanim na AOP pozicijama 959 i 996 iskazuju se podaci za 
potrebe Državnog zavoda za statistiku. Za potrebe istih Općina Cerovlje je u obveznim 
analitičkim podacima iskazala stanje novčanih sredstava na početku i kraju 
izvještajnog razdoblja, prosječan broj zaposlenih te druge statističke podatke o 
određenim prihodima i rashodima poslovanja i od nefinancijske imovine te primicima i 
izdacima. U obveznim dodatnim podacima Općina Cerovlje nema iskazanih pozicija. 
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Slika 7: Bilanca Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godine 
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Bilanca (BIL) je sustavni, vrijednosno iskazan pregled imovine, obveza i vlastitih izvora 
na određeni dan, odnosno za proračunsku godinu na dan 31.12. (Bičanić i Jakir Bajo, 
2015.), te je Slikom 7 prikazana Bilanca Općine Cerovlje na dan 31.12.2015. Iz Bilance 
se mogu dobiti podaci o financijskoj neto vrijednosti nakon što se financijska imovina 
umanji za obveze, te o neto vrijednosti nakon što se ukupna imovina umanji za obveze, 
a promjena neto vrijednosti je pokazatelj održivosti fiskalnih aktivnosti proračuna 
Općine Cerovlje. Također, u Bilanci mora postojati ravnoteža između imovine iskazne 
AOP-om 001 te obveza i vlastitih izvora iskazanih AOP-om 162, a u istu se unose 
salda računa iz sljedećih razreda (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.): 
- 0 – Nefinancijska imovina; 
- 1 – Financijska imovina; 
- 2 – Obveze; 
- 9 – Vlastiti izvori. 
 
Na Slici 7 prikazana je Bilanca na primjeru Općine Cerovlje, a AOP pozicijom 001 
iskazana je ukupna imovina koja se sastoji od nefinancijske i financijske imovine. AOP 
pozicijama 003 do 050 iskazuje se nefinancijska imovina Općine Cerovlje, odnosno 
analitika iste. Na tim se pozicijama nefinancijska imovina iskazuje po nabavnoj 
vrijednosti, dok se ispravak vrijednosti zajednički iskazuje za određenu skupinu 
nefinancijske imovine. Drugim riječima, zbirni podaci za nefinancijsku imovinu 
prikazanu AOP-om 002 i podaci za neproizvedenu dugotrajnu imovinu na AOP-u 003 
(materijalna imovina – prirodna bogatstva i nematerijalna imovina) i proizvedenu 
dugotrajnu imovinu na AOP-u 007 (postrojenja i oprema, prijevozna sredstva u 
cestovnom prometu, ulaganja u računalne programe te umjetnička djela) iskazani su 
po knjigovodstvenoj vrijednosti, odnosno nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravak 
nabavne vrijednosti. Nadalje se u prikazanoj Bilanci Općine Cerovlje mogu iščitati 
podaci o financijskoj imovini iskazani na AOP pozicijama 064 do 157, odnosno 
analitika iste koja se iskazuje po nabavnoj vrijednosti, dok se ispravak vrijednosti 
iskazuje zajednički za određenu skupinu financijske imovine. Drugim riječima, zbirni 
podaci za financijsku imovinu iskazanu na AOP poziciji 063 i za novac u banci domaćih 
banaka prikazan AOP-om 067, za ostala potraživanja prikazana AOP-om 080, za 
dionice i udjele u glavnici prikazane AOP-om 128 (dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 
društava u javnom sektoru), potraživanja za prihode poslovanja na AOP-u 140 
(potraživanja za poreze, prihode od imovine, upravne i administrativne pristojbe te 
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pristojbe po posebnim propisima) i potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske 
imovine na AOP-u 157, iskazuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti, odnosno po 
ulaznoj vrijednosti umanjenoj za ispravak vrijednosti. 
 
Obveze i vlastiti izvori Općine Cerovlje su na Slici 7 prikazani AOP pozicijom 162, dok 
se analitikom AOP pozicija 164 do 169 iskazuju obveze, a analitikom AOP pozicija 225 
do 242 vlastiti izvori. Općina Cerovlje pod obvezama na navedenim AOP pozicijama 
iskazuje obveze za rashode poslovanja (za zaposlene, materijalne rashode, 
financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima), obveze za nabavu 
nefinancijske imovine te obveze za kredite i zajmove, dok vlastitim izvorima na 
navedenim AOP pozicijama iskazuje vlastite izvore iz proračuna i ispravak istih, višak 
prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine, manjak prihoda od nefinancijske 
imovine kao posljedica prebijanja viškova i manjkova tekuće godine s viškovima i 
manjkovima prethodnih godina za sve tri vrste djelatnosti, te obračunate prihode 
poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine. Budući je Općina Cerovlje iskazala na 
AOP-u 234 višak prihoda poslovanja, onda ne može iskazati podatak na AOP-u 238 
manjak prihoda poslovanja, i obrnuto. Također to vrijedi i za viškove i manjkove prihoda 
od nefinancijske i financijske imovine. Nadalje, izvanbilančni zapisi su prikazani na 
način da se tereti određeni račun u aktivi, a priznaje odrađeni račun u pasivi pa AOP-i 
245 i 246 moraju biti jednaki, a saldo na računima skupine 9 mora biti 0 što je prikazano 
na AOP-u 244. 
 
Obveznim analitičkim podacima je Općina Cerovlje na AOP-ima 249 do 275 unijela 
podatke o dospjelim potraživanjima za prihode poslovanja, dospjelim potraživanjima 
od prodaje nefinancijske imovine, dospjelim obvezama za rashode poslovanja, 
dospjelim obvezama za nabavu nefinancijske imovine i dospjelim obvezama za kredite 
i zajmove, a u svrhu statističkih potreba za dodatnim informacijama. 
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Slika 8: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Općine Cerovlje za 2015. 
godinu 
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Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski) je izvještaj koji se 
sastavlja za statističke potrebe, a u kojem se za izvještajno razdoblje iskazuju podaci 
o prihodima, rashodima i promjenama na nefinancijskoj imovini (Bičanić i Jakir Bajo, 
2015.), što je za Općinu Cerovlje prikazano na Slici 8. Kao što je prethodno u radu već 
bilo navedeno, iznosi koji se upisuju u stupce 4 i 5 ovog Izvještaja moraju odgovarati 
ukupno iskazanim rashodima iz razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine u obrascu PR-RAS, pa se može postaviti temeljna kontrola 
podataka unesenih u obrazac RAS-funkcijski. Dakle, kad u ovom Izvještaju Općine 
Cerovlje zbrojimo AOP pozicije 001 (Opće javne usluge) + 024 (Javni red i sigurnost) 
+ 031 (Ekonomski poslovi) + 071 (Zaštita okoliša) + 078 (Usluge unaprjeđenja 
stanovanja i zajednice) + 085 (Zdravstvo) + 103 (rekreacija, kultura i religija) + 110 
(Obrazovanje) + 125 (Socijalna zaštita) možemo uvidjeti da isto odgovara iznosu na 
AOP-u 402 Ukupni rashodi obrasca PR-RAS. 
 
Rashodi za Opće javne usluge iskazani su pozicijom 001, a isti su u Općini Cerovlje 
klasificirani na AOP-u 011 te se odnose na rashode za ured načelnika i osoblje u 
uredima te financijskih i fiskalnih poslova u proračunu Općine Cerovlje (npr. vođenje 
porezne politike i dr.). 
 
Rashodi za funkciju Javni red i sigurnost koja je prikazana AOP-om 024, a koja se 
klasificira u AOP-u 026 usluge protupožarne zaštite Općine Cerovlje, odnosi se na 
funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih ustanova za zaštitu od 
požara te rashode za obuku i prevenciju od požara, a uključuju se i rashodi službi 
civilne zaštite. 
 
Rashode za funkciju Ekonomskih poslova prikazani AOP pozicijom 031, koji se u 
Općini Cerovlje klasificiraju u AOP-u 036 poljoprivreda, podrazumijevaju proširenja 
obradivog zemljišta, agrarne reforme, praćenje funkcioniranja poljoprivredne 
djelatnosti te subvencije poljoprivrednicima. Uz to, tu su uključeni i rashodi izgradnje i 
funkcioniranja sustava navodnjavanja te zaštite od poplava, rashodi zaštite i nadziranja 
izlova ribe i divljači i sl. Uz poljoprivredu, ekonomski poslovi obuhvaćaju i  AOP poziciju 
051 cestovni promet koji se odnosi na rashode funkcioniranja, korištenja, izgradnje i 
održavanja sustava i objekata cestovnog prometa (npr. ceste, parkirališta, pješačke i 
biciklističke staze i dr.).  
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Rashodi za funkciju Zaštite okoliša, iskazani na AOP-u 071, a konkretnije za Općinu 
Cerovlje na AOP-u 072 gospodarenje otpadom, uključuju rashode prikupljanja, obrade 
i deponiranja otpada. Prikupljanje otpada se odnosi na čišćenje ulica, putova, trgova, 
parkova i ostalih javnih površina te općenito na prikupljanje svih vrsta otpada. 
 
Rashodi za funkciju Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice su u Općini Cerovlje 
iskazani na AOP-u 078, odnosno AOP-ima 079, 080 i 082, a odnose se na razvoj 
stanovanja (aktivnosti razvoja stanogradnje te izgradnju, obnovu i kupovinu stambenih 
prostora i objekata za određene skupine stanovništva), razvoj zajednice (provedba 
uredbi zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta te propisa o izgradnji kao 
i planova rekonstrukcije stambenih, komunalnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih 
građevinskih objekata zajednice) te uličnu rasvjetu (upravljanje poslovima javne 
rasvjete te postavljanje, održavanje i općenito funkcioniranje javne rasvjete). 
 
Rashodi za funkciju Zdravstvo prikazani su AOP-om 085, odnosno klasificirani su na 
AOP poziciju 100 za Općinu Cerovlje, a odnose se na službe javnog zdravstva koje 
obuhvaćaju pružanje usluga javnog zdravstva (npr. transfuziju, otkrivanje bolesti, 
prevencije putem cijepljenja, prikupljanje epidemioloških podataka te aktivnosti 
planiranja obitelji i dr.). 
 
Rashodi za Rekreaciju, kulturu i religiju prikazani su AOP-om 103, a za Općinu 
Cerovlje su klasificirani na AOP-ima 104, 105 i 107, a isti se odnose na rashode službi 
rekreacije i sporta (pružanje sportskih i rekreacijskih usluga te nadzor nad istima), 
službi kulture (npr. podrška za održavanje kulturnih događaja) i religijskih zajednica 
(npr. plaćanje svećenstva). 
 
Rashodi za Obrazovanje Općine Cerovlje iskazani su AOP-om 110, a odnose se na 
predškolsko i osnovno obrazovanje klasificirano na AOP-u 111 (rashodi osnovne škole 
u Cerovlju). 
 
Rashodi za Socijalnu zaštitu evidentirani na AOP-u 125, odnosno klasificirani na AOP-
e 134 i 136, odnose se na socijalnu pomoć stanovništvu i istraživanje i razvoj socijalne 
zajednice (npr. novčane pomoći, upravljanje programima socijalne zaštite i dr.). 
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Slika 9: Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Općine Cerovlje 
za 2015. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) sastavljaju 
svi obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, a sa svrhom povezivanja 
podataka iz Bilance (BIL) i Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
(PR-RAS) u informacije o poslovnim događajima. Promjene u vrijednosti 
(revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza su događaji koji utječu na neto 
vrijednost, odnosno razliku između imovine i obveza, ali nisu rezultat aktivnosti, 
odnosno transakcija. Evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a 
u korist ili na teret računa podskupine 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i 
obveza (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.), prikazanih Slikom 9.  
 
Sukladno članku 80. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu 
promjene u obujmu najčešće su rezultat početka priznavanja ili prestanka priznavanja 
imovine i drugih promjena u količini i kvaliteti već priznate imovine. Druge promjene u 
obujmu mogu nastati zbog: 
- izvanrednih događaja (potresi, poplave, požari, otpisi potraživanja, 
nepredviđeno zastarijevanje i dr.); 
- nepredviđenih šteta (gubitci inventara zbog požara, krađe i dr.); 
- prirodnog prirasta. 
 
Da bi se moglo razumjeti zbog čega je Općina Cerovlje u ovom Izvještaju iskazala 
promjene u obujmu imovine, odnosno proizvedene dugotrajne imovine prikazano na 
Slici 9, potrebno je razumjeti događaje koji utječu na promjene vrijednosti obujma 
imovine i obveza. Poslovni događaji i transakcije koji mijenjaju strukturu Bilance (BIL), 
ali ne i neto vrijednost, odnosno razliku između imovine i obveza, klasificiraju se u 
razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i razredu 7 Prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine te razredu 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i 
razredu 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja. Prihodi i rashodi poslovanja 
smanjuju, odnosno povećavaju neto vrijednost i to prihodi kao povećanje financijske 
imovine i rashodi kao povećanje obveza ili smanjenje financijske imovine. Stanja 
iskazana u Bilanci (BIL) na početku nekog razdoblja mijenjaju se ovisno o poslovnim 
događajima i transakcijama vezanim za pojedine vrste imovine i obveza nastalim u 
toku godine. Događaji koji rezultiraju promjenama obujma mogu se prema vrsti 
klasificirati kao (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.): 
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- događaji koji uključuju priznavanje ili nepriznavanje postojeće imovine – da bi 
se imovina priznala nad njome moraju postojati vlasnička prava i mora biti u 
stanju donositi ekonomske koristi; 
- sve promjene u količini (i kvaliteti) imovine – uključuju kvalitetu postojeće 
imovine i promjene u količini, otkrivanju, stvaranju ili uništavanju imovine; 
- promjene u samoj klasifikaciji imovine – tijekom vremena može doći do 
reklasifikacije postojeće imovine iz jedne kategorije u drugu, uslijed promjene 
svrhe za koju se imovina koristi. 
 
Pojedinačni događaji, odnosno ostvarene vrijednosti u izvještajnom razdoblju tekuće 
godine, unose se u ovaj Izvještaj kao smanjenje ili povećanje u vrijednosti i obujmu 
imovine ili obveza. Promjene u vrijednosti i obujmu evidentiraju se na odgovarajućim 
računima imovine ili obveza, a u korist ili na teret računa u podskupini 915. Svaka 
promjena se s računa podskupine 915 također prenosi u korist ili na teret vlastitih 
izvora, tako da na kraju obračunskog razdoblja račun podskupine 915 nema stanja. 
Tako se o ovom Izvještaju jedan poslovni događaj iskazuje, a ovisno o efektu koji ima 
na imovinu ili obveze, ili u stupcu 4 kao iznos povećanja ili u stupcu 5 kao iznos 
smanjenja, nikako i jedno i drugo (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.).  
 
Općina Cerovlje je u 2015. godini prikazala na Izvještaju o promjenama u vrijednosti i 
obujmu imovine i obveza (P-VRIO) na Slici 9 promjene u obujmu imovine u stupcu 5, 
odnosno smanjenje iste. Radi se o smanjenju proizvedene dugotrajne imovine 
prikazane AOP pozicijom 021 koje je temeljeno na Odluci o darovanju pokretnina 
Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. 
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Slika 10: Izvještaj o obvezama Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Izvještaj o obvezama (OBVEZE) Općine Cerovlje za 2015. godinu prikazan je Slikom 
10 i daje prikaz obveza za proračunsku godinu. Podaci o povećanju obveza (nove – 
nastale obveze u izvještajnom razdoblju) i smanjenju obveza (sva podmirenja obveza 
u izvještajnom razdoblju) Općina Cerovlje je iskazala posebno za svaku vrstu obveza, 
a grupirano kako slijedi: 
- međusobne obveze proračunskih korisnika26; 
- obveze za rashode poslovanja: 
 za zaposlene, 
 za materijalne rashode, 
 za financijske rashode, 
 obveze za naknade građanima i kućanstvima, 
 ostale tekuće obveze; 
- obveze za nabavu nefinancijske imovine; 
- obveze za financijsku imovinu: 
 za tuzemne kredite i zajmove. 
 
Na AOP poziciji 001 Općina Cerovlje je iskazala stanje obveza na početku izvještajnog 
razdoblja i to potražni saldo tih obveza. Budući da Općina Cerovlje kao jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave sastavlja Izvještaj o obvezama (OBVEZE) 
tromjesečno onda se kod godišnjeg izvještavanja kao početak izvještajnog razdoblja 
uzima 01.10. prethodne godine. Drugim riječima, podatak iskazan na AOP-u 001 
predstavlja stanje obveza na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja. Na AOP 
pozicijama 002 do 018 je Općina Cerovlje iskazala povećanje obveza u izvještajnom 
razdoblju koje se dobiju kao potražni promet odgovarajućih računa, na AOP pozicijama 
020 do 036 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju koje se dobiju kao dugovan 
promet odgovarajućih računa te na AOP poziciji 038 stanje obveza na kraju 
izvještajnog razdoblja na kojem je iskazan potražni saldo obveza na kraju izvještajnog 
razdoblja, odnosno 31.12.2015. godine. 
 
                                            
26 Podrazumijevaju obveze po osnovi fakturiranja između korisnika u sustavu proračuna (npr. obveze 
za zajedničke rashode više proračuna) (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.). 
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Također je na Slici 10 u ovom Izvještaju Općine Cerovlje prikazano stanje dospjelih 
obveza na kraju izvještajnog razdoblja i prema nastalom prekoračenju dospijeća, a ta 
prekoračenja mogu biti (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.): 
- od 1 do 60 dana; 
- od 61 do 180 dana; 
- od 181 do 360 dana; 
- preko 360 dana. 
 
Evidentirana su prekoračenja od 1 do 60 dana kod obveza za zaposlene (AOP 047), 
za materijalne rashode (AOP 052), za financijske rashode (AOP 057), za naknade 
građanima i kućanstvima (072), ostale tekuće obveze (AOP 082), obveze za nabavu 
nefinancijske imovine (AOP 087) i obveze za financijsku imovinu (AOP 095).  
 
Obveze za financijsku imovinu se ne iskazuju prema ročnosti kao i ostale obveze već 
se unosi samo njihov ukupan iznos. Ostala stanja dospjelih obveza (izuzev obveza za 
financijsku imovinu) se mogu samo smanjivati tijekom izvještajnog razdoblja i to na 
način da se plaćene obveze evidentiraju na AOP pozicijama 021 do 037 Podmirene 
obveze u izvještajnom razdoblju, ili ako su dospjele, a nisu plaćene, na AOP-ima na 
kojima se prikazuje prekoračenje plaćanja obveze tekuće godine, prema vrstama 
obveza (Bičanić i Jakir Bajo, 2015.).  
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Slika 11: Bilješke uz financijske izvještaje Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godinu 
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Slikom 11 prikazane su obvezne Bilješke uz financijske izvještaje koje je za 
proračunsku godinu 2015. sastavila i predala Općina Cerovlje, a iste moraju biti u 
skladu s propisima Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15).  
 
Bilješke uz financijske izvještaje su dio seta financijskog izvještavanja i predstavljaju 
dopunu podataka uz financijske izvještaje, a u ovom slučaju sastavljene su opisno i 
brojčano te se pozivaju na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose. U bilješkama 
Općine Cerovlje ne daju se, niti se ne ponavljaju podaci koji su vidljivi iz pojedinog 
financijskog izvještaja, već su neki prepisani radi dobivanja podataka o samoj strukturi. 
U principu se pozivaju na AOP oznaku određenog financijskog izvještaja kako bi bile 
razumljive i kako bi se pojasnio podatak iz izvještaja, a isto je izraženo riječima, 
opisivanjem i brojčanim prikazom. Bilješke se smatraju financijskim izvještajem te 
trebaju sadržavati Opće podatke u zaglavlju i podnožju kao i ostali izvještaji, što je 
vidljivo na Slici 11 kao element koji je ispunjen. 
 
Općina Cerovlje je u svojim obveznim Bilješkama prikazanim Slikom 11 sastavila: 
- Bilješke uz Bilancu (BIL) – dat je pregled i opis svih značajnijih promjena u 
cjelokupnoj strukturi bilance te su predane popratne Tablice gdje je na Tablici 2 
Primljeni krediti i zajmovi te otplate evidentiran kredit tuzemne banke; 
- Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) – 
prikazane su najznačajnije promjene unutar kategorija prihoda i rashoda te 
razlozi odstupanja; 
- Bilješke uz Izvještaj o obvezama (OBVEZE) – nije obvezna predaja Bilješki uz 
ovaj Izvještaj, ali ga Općina Cerovlje svejedno sastavlja kako bi se detaljnije 
prikazala troškovna strana proračuna; 
- Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-
VRIO) – dano je objašnjenje jedine promjene u obujmu imovine koja je 
evidentirana. 
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Slika 12: Izvještaj Općine Cerovlje o vlasničkim udjelima/neto imovini za 2015. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Godišnji financijski izvještaji Općine Cerovlje za 2015. godine 
 
 
Slikom 12 prikazana je obvezna Bilješka Općine Cerovlje o vlasničkim udjelima/neto imovini za 2015. godine., a znači da Općina 
Cerovlje ima iskazana stanja ili transakcije u bilančnoj aktivi vezane uz vlasništvo nad trgovačkim ili drugim oblicima kapitala. Predmet 
ovog Izvještaja je vrijednost stanja udjela u vlasništvu, transakcije koje dovode do promjene strukture vlasništva, ostale prilagodbe 
koje dovode do promjena u vlasništvu te dividende. Iz ovog Izvještaja prikazanog Slikom 12 je vidljivo da je datum kraja tromjesečja 
31.12.2015. godine, odnosno izvještaj se odnosi na zadnji kvartal 2015. godine. Općina Cerovlje ima iskazane udjele u sljedećim 
trgovačkim društvima: Istarski vodovod Buzet d.o.o., Vodoopskrbni sustav Istre d.o.o., Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., CIK Dr. 
Božo Milanović d.o.o., Usluga d.o.o., Istarske autoceste d.o.o., a isti se kreću od 0,15% do 2,25% udjela u temeljnom kapitalu 
temeljeno na broju dionica.
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4.3 PRIMJENA NOVINA PRAVILNIKA U OPĆINI CEROVLJE OD 2015. GODINE 
 
Značajne promjene u financijskom izvještavanju, koje su rezultirale donošenjem i 
primjenom novog Pravilnika o financijskom izvještavanju (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15), 
odrazile su se i na Općinu Cerovlje kao jedincu lokalne i područne (regionalne) 
samouprave.  
 
Ukidanje obveze sastavljanja Izvještaja o novčanim tijekovima na obrascu NT za 
Općinu Cerovlje, a na razini svih razdoblja izvještavanja u toku godine, predstavilo je 
značajno olakšanje. Naime, kod navedenog Izvještaja bio je problem u evidentiranju 
nastalih promjena u obrazac, točnije obveza, koje su se u obrazac unosile kad su 
podmirivane, a knjižile pri nastanku poslovnog događaja. Zbog spomenutog, bilo je 
potrebno voditi detaljne evidencije obveza koje su nastale i praćenje njihovog 
podmirenja da bi se moglo točno sastavljati Izvještaj. Smatra se da praćenje novčanog 
tijeka kao dijela obveznog financijskog izvještavanja nije bilo primjenjivo za Općinu 
budući se donosi godišnji plan proračuna, rade se rebalansi tijekom godine ukoliko je 
to potrebno te se sva sredstva troše prema unaprijed definiranom planu. Drugim 
riječima, smatra se da se radio dupli posao te je ukidanje obrasca Izvještaj o novčanim 
tijekovima (NT) znatno olakšalo proces izvještavanja. 
 
Izmjena sadržaja obrazaca Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
(PR-RAS), Bilance (BIL) i Izvještaja o obvezama (OBVEZE) nije se negativno odrazilo 
na sastavljanje financijskih izvještaja na Općinu Cerovlje. Proširenje AOP pozicija i 
uključivanje dodatnih osnovnih i analitičkih podataka ne predstavlja nikakvo dodatno 
opterećenje pri ispunjavanju. Bitnija se promjena dogodila kod rokova predaje 
Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) budući se 
prethodno isti predavao za polugodišnja i godišnja razdoblja, dok je primjenom novog 
Pravilnika postala obveza predaje navedenog Izvještaja i za tromjesečna i 
devetomjesečna razdoblja uz proširenje obrasca zbog dodatnih podataka potrebnih za 
statističku obradu. Primjenom novog Pravilnika također je promijenjena forma obvezne 
Bilješke Izvještaj Općine Cerovlje o vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ) koji je 
prethodno prikazan i isti je za samu Općinu primjenjiv i ne predstavlja problem pri 
izvještavanju. Pitanje primjenjivosti ispunjavanja i predaje pojedinih financijskih 
izvještaja na Općinu Cerovlje javlja se jedino u slučaju Izvještaja o rashodima prema 
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funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski) koji je podijeljen na pojedine funkcije unutar 
izvještaja što je Općini Cerovlje neprimjenjivo budući je manja Općina s manjim 
funkcijama koja u svojoj domeni nema proračunskih korisnika. Uz to, navedeni Izvještaj 
prati već ispunjen Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) 
koji je za Općinu Cerovlje dovoljan za ispunjenje tražene forme i mogućnost uvida u 
pojedine pozicije. 
 
Rokovi predaje financijskih izvještaja za Općinu Cerovlje nisu se mijenjali, ali su zato 
skraćeni rokovi predaje financijskih izvještaja. Rok za podnošenje godišnjih financijskih 
izvještaja Općine Cerovlje skraćen je sa 28.02. na 15.02. tekuće za prethodnu godinu, 
dok je za konsolidirane financijske izvještaje rok skraćen sa 31.03. na 28.02. tekuće 
za prethodnu godinu. To za Općinu Cerovlje ne predstavlja probleme budući u svojoj 
domeni nema proračunskih korisnika pa su konsolidirani financijski izvještaji jednaki 
godišnjim financijskim izvještajima. Rok za predaju Izvještaja Općine Cerovlje o 
vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ) skraćen je sa 28.02. na 25.02. tekuće godine 
za zadnji kvartal prethodne godine, dok su rokovi za predaju po promjeni po kvartalima 
istog obrasca produženi za 10 dana. 
 
Primjenom novog Pravilnika postala je obveza Općine Cerovlje objavljivati godišnje 
financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama u roku od osam dana od dana 
predaje financijskih izvještaja nadležnim institucijama što Općina poštuje i odrađuje. 
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ZAKLJUČAK 
 
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu donijet je 
sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) koji uz planiranje, izradu, 
donošenje, izvršavanje proračuna i dr., uređuje računovodstvo, proračunski nadzor i 
slična pitanja povezana s upravljanjem javnim financijama. Upravljanje javnim 
financijama je usko vezano uz unaprjeđenje kvalitete podataka u financijskim 
izvještajima i unaprjeđenje same fiskalne statistike kao posljedice usvajanja već 
spomenutog dokumenta „Nacionalni program reformi“ iz 2014. godine. Budući da je 
zbog unaprjeđenja kvalitete financijskog izvještavanja donijet novi Pravilnik o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14 i 115/15) posljedično za 
njim je donesen i novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) koji je u potpunosti zamijenio istoimeni 
Pravilnik iz 2011. godine, a koji obuhvaća i odnosi se na subjekte kao što su državni 
proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 
proračunske i izvanproračunske korisnike istih. 
 
Svrha ovog diplomskog rada bila je opisati što sam Pravilnik o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) znači te 
istražiti da li se Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu primjenjuje svrha izvještavanja, odnosno, da li se propisuje oblik i 
sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja sastavljanja te obveze i rokovi podnošenja 
izvještaja na konkretnom primjeru korisnika proračuna koju je u ovom slučaju 
predstavljala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Općina Cerovlje.  
 
Istraživanjem materije ovog Pravilnika i provedenim razgovorom s osobnom 
zaduženom za sastavljanje financijskih izvještaja u Općini Cerovlje može se zaključiti 
da ista primjenjuje propisani Pravilnik o financijskom izvještavanju u cijelosti. Općina 
Cerovlje sastavlja tromjesečno, polugodišnje i  devetomjesečno Izvještaj o prihodima i 
rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS), Izvještaj o obvezama (OBVEZE) i Bilješke, 
a uz iste na godišnjoj razini sastavlja još i Bilancu (BIL), Izvještaj o rashodima prema 
funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski) te Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu 
imovine i obveza (P-VRIO). Poradi zadovoljavanja forme, predaje i konsolidirane 
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polugodišnje i godišnje financijske izvještaje, kao i obvezne tablice koje prate Bilancu 
(BIL) te Izvještaj Općine Cerovlje o vlasničkim udjelima/neto imovini (UDJ). Navedene 
financijske izvještaje predaje u za to propisanim rokovima nadležnim institucijama za 
obradu podataka (podružnica FINA-e i podružnica Državnog ureda za reviziju) te su 
rokovi za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja dostatni i primjenjivi za Općinu 
Cerovlje. Uvidom u financijske izvještaje primjetno je zadovoljenje forme obrazaca 
propisanih ovim Pravilnikom te su sve bitne stavke za prihvaćanje izvještaja ispunjene. 
Godišnji se financijski izvještaji objavljuju javno na web stranicama Općine Cerovlje u 
roku od osam dana od dana predaje istih. Budući da je primjena opisanog novog 
Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu donijela 
određene promjene kod samog financijskog izvještavanja, može se zaključiti da se 
Općina Cerovlje u potpunosti prilagodila istima, te da u niti jednom segmentu 
izvještavanja ne krši ovaj Pravilnik niti su joj kada propisane sankcije za nepoštivanje 
ovog Pravilnika. Novim Pravilnikom o financijskom izvještavanju prestala je obveza 
predaje Izvještaja o novčanom tijeku (NT) koji je za samo sastavljanje Općini Cerovlje 
bio kompliciran i neprimjenjiv te se nije vidjela svrha predaje istog, a obrazac koji nije 
ukinut, a koji je Općini Cerovlje neprimjenjiv je Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj 
klasifikaciji (RAS-funkcijski) budući se radi o manjoj općini s malo funkcija koja u svojoj 
nadležnosti nema proračunskih korisnika. 
 
Općina Cerovlje, kao jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave unutar 
Istarske Županije, u cijelosti primjenjuje odredbe Pravilnika o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15 i 135/15) te se bez 
većih problema prilagođava eventualnim promjenama istog. 
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SAŽETAK 
 
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 
93/15 i 135/15) propisuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se 
financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihova podnošenja. Cilj im je dati 
informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva 
poslovanja proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Odredbe 
propisane ovim Pravilnikom odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave te proračunske i izvanproračunske korisnike 
državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
a isti su usklađeni Zakonom o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) i utvrđeni su u 
Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. 
 
Ključne riječi: Pravilnik o financijskom izvještavanju, financijski izvještaji, proračunski 
korisnici, izvanproračunski korisnici 
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SUMMARY 
 
The Rule book of financial reporting in budget accounting (NN 3/15, 93/15 and 135/15) 
prescribes the form and content of financial statements, the periods for which financial 
statements are prepared as well as obligations and deadlines of their submission. Their 
aim is to provide informations about the financial position and performance by 
implementating the business objectives of budget as well as budgetary and extra-
budgetary users. The regulations prescribed in this Rule book relate to the state 
budget, the budgets of local and regional governments as well as budgetary and extra-
budgetary users of the state budget and the budgets of local and regional 
governments, and they were coordinated by the Budget Act (N.N. 87/08, 136/12 i 
15/15) and established in the Register of budgetary and extra-budgetary users. 
 
Keywords: The Rule book of financial reporting, financial statements, budgetary 
users, extra-budgetary users 
 
 
 
 
